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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 90 страниц, 3 рисунка, 
11 таблиц, 50 использованных источников, 1 приложение.  
Ключевые слова: социальная политика, предприятие, эффективность, 
планирование, строительство, эффект. 
Объектом исследования является строительная политика ООО 
«Асиножилстрой».  
Цель работы – выявить содержание и основные инструменты 
социальной политики предприятия и ее влияние на эффективность 
деятельности предприятия.  
В процессе работы проводились анализ и оценка эффективности 
социальной политики организации.  
В результате исследования сделаны выводы составлены рекомендации 
для повышения социально-экономической эффективности.  
Степень внедрения, работа с документацией «Асиножилстрой», 
исследования на территории организации.  
Область применения: в работе планового отдела ООО 
«Асиножилстрой», а также выдвигается к рассмотрению руководителем 
организации для более детального изучения и дальнейшей разработки 
исследований.  
Экономическая эффективность/значимость работы: Данная работа 
направлена на то, чтобы связать эффективность бизнес-процессов с 
социальной политикой, реализуемой на предприятии. Критерии 
эффективности, выявленные в ходе исследования бизнес-процессов, 
определяются качеством трудовой жизни, которое базируется на социальной 
политике предприятия. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
Социальная политика: политика по отношению к формированию 
жизненного уровня населения, воспроизводству человеческого капитала, 
оказанию социальных услуг и развитию социальной инфраструктуры на 
различных уровнях. 
Предприятие: самостоятельный, организационно-обособленный 
хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и 
сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги. 
Эффективность: это достижение каких-либо определенных 
результатов с минимально возможными издержками или получение 
максимально возможного объема продукции из данного количества ресурсов. 
Только такое понимание эффективности, при увязке его с объемом 
продукции, можно сразу отметить как некорректное: можно провести 
определенный объем продукции из данного количества ресурсов, но не 
реализовать эту продукцию, и получить только убыток. 
Планирование: оптимальное распределение ресурсов для достижения 
поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с 
постановкой целей (задач) и действий в будущем. 
Строительство: возведение зданий и сооружений, а также их 
капитальный и текущий ремонт, реконструкция, реставрация и реновация. 
Эффект: результат экономической эффективности является 
экономический эффект, отражающийся на росте прибыли, снижении 
издержек, повышении качества и т. д. 
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Введение 
 
Эффективность деятельности предприятий и стабильность их 
функционирования на рынке завязана на формировании, развитие и 
эффективности социальной политики предприятия. Наиболее ярко это 
выражено в крупных организациях.  
Социальная политика предприятия делится на как внутреннюю, так и 
на внешнюю среду. Внутренняя направлена на организацию трудовой 
деятельности персонала, а внешняя на взаимодействие с муниципальными и 
государственными структурами, в рамках реализации социальных программ, 
и удовлетворение общественных потребностей. 
Комплексные исследования социальной политики предприятия 
начались в середине 60-х годов XX века, когда в связи с развитием 
промышленности, организации и экономической социологии, начался 
процесс социального планирования на промышленных предприятиях.  
Актуальность вопроса реализации социальной политики организации в 
нынешних условиях обусловлена рядом причин: 
– первая причина, проникновение на рынок предприятий с 
иностранным капиталом, предлагающих более привлекательные, для своих 
российских сотрудников, социальные программы, по сравнению с 
отечественными конкурентами. Рынок труда даёт работодателям 
возможность конкурировать по объёму и содержанию социальных пакетов, в 
случае нехватки средств на поддержание более высокого уровня заработной 
платы. Что стимулирует руководство предприятий внедрять более 
совершенные системы повышения мотивации персонала 
– вторая причина, проблема реализации социальных программ на 
российских предприятиях возникает в связи с угрозой дефицита рабочей 
силы, проблемами привлечения высококвалифицированных кадров и 
омоложения трудовых коллективов, с которыми уже сталкиваются многие 
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предприятия. Перед компаниями стоит задача поиска новых механизмов 
привлечения и удержания сотрудников. В этой связи создание 
привлекательного социального пакета связано не только с механизмами 
привлечения молодых сотрудников, но и с механизмами безболезненного 
выпуска бывших сотрудников на пенсию и создания института наставников.  
– третья причина, для новых предприятий частного сектора 
необходимо понимать свое место на рынке. После прохождения первых 
этапов развития организации в ней, в добавок к организационным, 
финансовым и технологическим, возникают вопросы по построению 
внутрифирменных отношений, корпоративной этики и определению их 
отличительных особенностей.  
При выборе наиболее достойного социального пакета, персоналу 
назначаются различные льготы, что является для многих потенциальных 
сотрудников главным аргументом 
Основная цель исследования - выявить содержание и основные 
инструменты социальной политики предприятия и ее влияние на 
эффективность деятельности предприятия. 
Задачами исследования являются: 
– изучить теоретические основы социальной политики предприятия; 
– выявить специфику социальной политики ООО «Асиножилстрой»; 
– определить влияние социальной политики на эффективность 
производства; 
– разработать концепцию социальной политики предприятия; 
– предложить основные направления совершенствования социальной 
политики ООО «Асиножилстрой». 
Объектом исследования выступает социальная политика строительного 
предприятия (на примере ООО «Асиножилстрой»).  
Предметом исследования является -  эффективность социальной 
политики предприятия. 
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Методы исследования заключаются в системном подходе к анализу 
социальной политики корпоративного управления в современных условиях. 
Использование различных методов исследования (системно-целевой, 
абстрактно-логический, и планирования) способствовало решению 
поставленных в исследовании задач. 
Автор использует законодательные и нормативные документы, 
годовые отчеты и официальные публикации по проблемам управления 
строительных организаций в современной российской экономике, материалы 
научных ко нференций, а т акже федер альные, ре гиональные и 
корпоративные статистико-аналитические материалы, и документ ы. 
Научная зн ачимость про водимого исс ледования з аключается в 
попытке с вязать эффективность б изнес-процессо в с социал ьной полит икой, 
реал изуемой на предприятии. Критерии эффе  ктивности, в ыявленные в хо де 
исследо вания бизнес-процессов, определя ются качест вом трудово й жизни, 
которое базируется н а социальной политике пре дприятия. 
Практическая з начимость р аботы заключаетс я в разработ ке 
рекомендаций по соверше нствованию со циальной по литики орг анизации в 
связи с эффекти вностью биз нес-процессо в в ООО "Асиножилстрой". 
При написа нии использо ваны открыт ые данные с с айтов 
Министерст ва строите льства и Ж КХ РФ, Федер альной слу жбы 
государст венной стат истики, Стр атегии раз вития стро ительной отр асли до 
20 30 года и дру гие нормат ивные источ ники. Автор опира лся на работ ы 
современ ных отечест венных и з арубежных исс ледователе й по вопросам 
фор мирования и по ддержания со циальной по литики пре дприятия и 
от ветственност и бизнеса в со временных ус ловиях. В д анной стат ье были 
отр ажены работ ы таких авторо в, как Армстронг М., Богачё в В.Ф., 
Бузановского С.С., Воло хов А.А., Дайнер Л., Рогов С. В., Петров А. Н., 
Петтигрю А., Стори Дж., Хендри К., Холдераи Т., Райзберг Б.А., Лозо  вский 
Л.Ш., Стародубцева  Е. Б. и др. В исс ледовании т акже обобще н опыт 
меж дународных ор ганизаций, осу ществляющи х инициати вы в сфере 
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со циальной по литики, исс ледована об щая и спец иализирова нная литер атура 
по фор мированию ко нцепции упр авления пре дприятием в стро ительстве. 
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1 Теоретичес кие основы влияния со циальной по литики на 
эффе ктивность производст венного процесса стро ительной 
компании 
1.1 Понятие эффе ктивности ко мпании 
 
При разработ ке социаль ной полити ки организ ации, учит ывается её 
в лияние на эффе ктивность де ятельности. Этот по казатель от носится к 
н аиболее ва жным категор иям рыночно й экономик и, непосре дственно с вязан 
с дост ижением це ли развити я каждого пре дприятия. В с мысловом 
от ношение он с вязан резу льтативност ью и эконо мичностью, то ест ь 
минималь ным объёмо м затрат, р аботы. Пос кольку не пер вое не второе 
по нятие не может полно  ценно охарактеризовать эффективност  ь, так, ка к и 
слишко м большие з атраты, и не дост игнутые резу льтаты её с нижают. По д 
эффектив ностью, в це лом, поним ается резу льтативност ь производст венной 
деяте льности, дост игнутой опт имальным уро внем затрат, изр асходованн ых 
на дост ижение эти х результато в.  
Вопрос эффе ктивности де ятельности пре дприятия пере ходит в 
об ласть опре деления по нятия того, что является резу льтатом пре дприятия и 
определе ния понятия «результат деятельности предприятия». Наиболее 
точными и по пулярными резу льтатами д ля различн ых отрасле й экономик и 
являются по казатели в ыработки н а человека в го д. Наиболее ч асто 
приме няется выр аботка по ч истому про дукту. Чист ая продукц ия – это 
де нежное выр ажение объё ма произво дства пред приятия за о пределённы й 
срок деяте льности, которое в ыражает сто имость вно вь созданно й 
продукци и. Она опре деляется л ибо как ва ловая проду кция за вычето м 
материал ьных затрат и а мортизацио нных отчис лений, либо к ак сумма 
з аработной п латы, потр аченную на соз дание проду кции, и прибыли от 
ре ализации про изведённой про дукции.  
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На практике для сравне ния предпр иятий приме няется выр аботка на 
че ловека в го д, по которо й достаточ но просто о пределять эффе ктивность 
де ятельности пре дприятия нез ависимо от е го размеро в и отрасл и. Каждое 
конкрет ное предпр иятие может опре делять эффе ктивность ис ходя из то го 
результата, котор ый необход им данному предприятию. Результат может 
быть, как эконо мическим, т ак и социа льным. Пра ктически о н всегда 
со циально-эко номический, пр ичем с раз витием общест ва значимост ь 
социально й составля ющей существенно повышается. Эффективность в 
данном случ ае будет опре деляться то лько для в нутреннего по льзования: д ля 
отслежи вания того, к ак развиваетс я предприят ие и повыш ается его уро вень, 
для о ценки перс пектив его д альнейшего р азвития. Сравнение с дру гими 
предпр иятиями предполагает ис пользование общепринятых определен  ий 
результат а и эффект ивности [1].  
Вывод из из ложенного з аключается в то м, что без о пределения 
резу льтата пре дприятия о пределение эффект ивности нео днозначно и 
зависит от то го, что мы по нимает под резу льтатом пре дприятия. 
Определение эффе ктивности мо жет быть не только общее, но и как 
выработка пре дприятия на челове ка. Для опре деления эффе ктивности 
де ятельности пре дприятия необ ходимо учит ывать пост авленные пере д ним 
конкрет ные результ аты? [1] 
Как уже бы ло отмечено, в методоло гии оценки эффе ктивности, 
в месте с эко номической, в ыделяют, т ак же, и со циально-эко номическую, 
котор ая являетс я наиболее с ложно оцен иваемой. Пр ичина закл ючается в 
то м, что мно гие социал ьно-эконом ические меро приятия в ор ганизациях, по 
по казателям эффе ктивности мо гут быть уб ыточными, пос кольку они 
о казывают в лияние на че ловеческий ф актор, котор ый только кос венно 
связ ан с резул ьтатами про изводствен ной деятел ьности. Социально-
э кономическ ая эффекти вность может в ыражаться в т аких показ ателях, ка к 
уровень у довлетворё нности персо нала услов иями и безо пасностью тру да. 
Социально-э кономическ ая эффекти вность допо лняет расчёт ы 
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экономичес кой эффект ивности, де лая оценку эффе ктивности бо лее 
систем ной и комп лексной. 
Методы опре деления и с истема пок азателей э кономическо й 
эффектив ности могут сущест венно разл ичаться в з ависимости от объе кта и 
способа оце нки. Выдел яют методы о пределения э кономическо й 
эффектив ности произ водственно й деятельност и предприят ия в целом, 
от дельных про изводствен ных процессо в, организ ация произ водства, тру да и 
управ ления и т. п. 
В российско й экономике бо льшинство мето дик опреде ления 
эконо мической эффе ктивности пре дназначены д ля оценки 
про изводствен ного процесс а: технико-э кономическо го обоснов ания выбор а 
оптималь ного вариа нта по соз данию и вне дрению ново й техники; отр ажение 
нор мативных и п лановых по казателей э кономическо й эффектив ности; 
совершенст вование це нообразова ния и стиму лирование р азработчико в. 
Поэтому все по казатели про изводствен ного процесс а базируютс я на оценке 
эффе ктивности ис пользовани я оборотны х фондов, тру довых ресурсо в, 
инвести ций и фина нсовых ресурсо в предприят ия. 
При трендовом анализе показателей прибыли ор  ганизации важно 
изуч ить динамику до ходности з а конкретн ый промежуто к времени р аботы 
комп ании. В про цессе тако го анализа сравниваются показател и прибыли з а 
исследуе мый и пред ыдущие пер иоды. В хо де оценки эффе ктивности 
де ятельности пре дприятия определяются обстоятел ьства, котор ые влияют н а 
увеличен ие и сниже ние доходност и бизнеса. [4] 
Структурный а нализ предполагает исс ледование состава, структур ы, 
соотноше ния оборотных и внеоборотных активов. По резу льтатам работ ы 
определя ются перспе ктивные способ ы распреде ления приб ыли и друг ие 
факторы, в лияющие на у величение до ходности ф ирмы. [4] 
Сравнительный а нализ предполагает оценку эффективност и 
деятельност и предприят ия и включает в себ я определе ние соотно шения 
между р азными гру ппами показ ателей приб ыли. [4] 
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За этим сле дует анализ оку паемости сре дств статист ическими и 
э кономико-м атематичес кими метод ами. [4] 
Проведенный а нализ позво ляет сделат ь следующие в ыводы:  
– единого определения эффе ктивности не мо жет быть. Может б ыть 
только об щее, но част ное, опреде ление эффе ктивности, к ак выработки 
пре дприятия н а человека; 
– для определения эффе ктивности де ятельности пре дприятия 
необ ходимо учит ывать пост авленные перед ним ко нкретные резу льтаты; 
– целью пл анирования со циального р азвития ор ганизации я вляется 
фор мирование ус ловий произ водства и б ыта персон ала, котор ые обеспеч ат 
самореа лизацию лич ности в професс иональной де ятельности. 
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1.2 Методология фор мирования со циальной по литики и ее 
в лияния на эффе ктивность пре дприятия 
 
Экономическая де ятельность че ловека в ко нечном счете н аправлена 
н а материальное обес печение дл я повышени я уровня ж изни. Так как люди в 
свое й хозяйстве нной деяте льности тес но связаны дру г с другом, изменение 
ус ловий жизн и одного че ловека тес но связано с ус ловиями дру гого. Что 
требует коор динации де ятельности по соз данию благо приятных ж изненных 
ус ловий 
Современное состо яние социа льной полит ики предприятия 
характеризуетс я поиском о птимальных путе й поддержа ния социал ьной 
стаби льности в тру довых колле ктивах и о кружающем об ществе при 
о дновременно м расширен ии социаль ной состав ляющей 
пре дпринимате льской деятел ьности. Переход от п лановой эко номической 
с истемы к р ыночным от ношениям ос ложняется отсутст вием разработ ки 
новых фор м социально й поддержк и работнико в. Государст венные гар антии 
соци альной защ иты минима льны, корпор ативные про граммы нахо дятся в 
ст адии разработ ки или пилот ного внедре ния без до лжного мето дического 
обес печения. 
Основой со циальной по литики явл яется соци ально-трудо вая сфера, 
пре дставляюща я собой со вокупность со циально-тру довых отно шений. Его 
ос новными отр аслями, по дразделени ями и компо нентами яв ляются: 
со циокультур ный компле кс (здравоо хранение, обр азование, н аука, культур а 
и прочее); р ынок труда, с лужба занятост и, перепод готовка ка дров; сфер а 
мотиваци и производ ительного тру да (заработ ная плата, ст абилизация 
уро вня жизни н аселения и прочее); фор  мы социаль ной защиты н аселения; 
со циальное п артнерство; со циальное стр ахование; о храна труд а и др. 
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С началом э кономическо го развити я и увеличе нием числа 
отечест венных пре дприятий, всё бо льше людей пр ивлекают с воё вниман ие к 
аспект ам социаль ной полити ки организ ации. Данн ые аспекты нашли 
отр ажение в р аботах таких росс ийских уче ных, как В. В. Арутюно в, Г.Т. 
Галиев, З.Т. Голе нков, А.А. Деревянченко, И. Ю. Бел яев, О. А. Б линов, С.Ф. 
Гончаров, Н. А. Кричевс кий, Т.Н. Юдин, А. Ю. Чепуренко и др. 
Вопросы фор мирования кор поративной со циальной по литики 
пре дприятий в н ашей стране р ассматривались в работ ах Н.А. Во лгина, А.Е. 
Чириковой, А.Р. Турсу новой, А.Н. Аверина, Г. Л. Тульчинского, Т. Ю. 
Сидорин а, П.В. Ро манова, В.В. Яковлев а. А за рубе жом: Боуэн Г. Х., 
Фридман, М., Минцберг, Г., Валлерстайн, И. М., Хантингтон, С. Ф. 
Несмотря н а значител ьный объём н акопленных з наний и 
со циологичес ких исследо ваний по проб лемам и раз витию корпор ативной 
со циальной по литики, полного со  циологичес кого анализ а проблем 
фор мирования кор поративной со циальной по литики пре дприятий в 
со временном росс ийском общест ве до сих пор не про ведено. 
В научной л итературе от мечается, что со циальная по литика дол жна 
быть н аправлена н а личность, и ндивида, со циальные об щности и 
со циальные гру ппы, населе ние, а так же на удов летворение и х социальн ых 
интересов и потреб  ностей. На пример, Л.И. Абалкин в своих тру дах 
отмечает, что основ ным направ лением соц иальной по литики явл яется 
стиму лирование э кономическо й активност и личности. Ос новой соци альной 
пол итики являетс я создание ус ловий, при котор ых каждый че ловек способе н 
обеспечит ь достойные ус ловия жизн и для себя и с воей семьи с воим трудо м, 
энергие й, инициат ивой и тал антом. 
Система упр авления персо налом являетс я незамени мым 
компоне нтом управ ления и раз вития любо й организа ции, она объе ктивна, 
пос кольку воз никает с воз никновение м самой ор ганизации и нез ависимо от 
ч ьей-либо во ли. Являяс ь, по сути, о дной из ва жнейших по дсистем 
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ор ганизации, с истема упр авления персо налом опре деляет успе шность ее 
р азвития. 
Для того чтоб ы лучше по нять, что т акое систе ма управле ния 
персон алом и как доб иться ее н аиболее эффе ктивного фу нкциониров ания, 
необ ходимо расс матривать ее в пос ледователь ном единст ве всех по дходов к 
у правлению персо налом. 
Для эффект ивного фун кционирова ния систем а управлен ия 
персона лом должна б азироватьс я на научно обос нованных пр инципах, 
ис пользовать луч шие методы и те хнологии, соот ветствующие пр инципам, 
ле жащим в ее ос нове, и не прот иворечить об щей концеп ции развит ия 
организ ации. 
Социальная по литика орг анизации прес ледует ряд це лей: 
– социальн ая защита р аботников, через пре доставление и м льгот и 
г арантий со сторо ны компани и и государст ва; 
– стабильность и нтересов со циальных субъе ктов (персо нал, 
руково дство и госу дарство), через коор динацию и со циальное п артнёрство 
– воспроиз водство рабоче й силы, через ор ганизацию и ре гулирование 
о платы труд а. 
Через расчёт уро вней социа льного раз вития можно ср авнить 
пре дприятия, р асположенн ые на опре делённой терр итории, и о пределить 
д инамику их со циального р азвития. С по мощью данно й информац ии можно 
о ценить пол итику соци альной ответст венности ор ганизации пере д 
общество м и сформиро вать соответст вующую систе му взаимоде йствия с 
профсо юзами, госу дарством и му ниципалитето м. При низко м уровне 
со циального р азвития, ор ганизация мо жет не рассч итывать на о добрение 
об щества и у правленчес ких структур до те х пор, пок а не дости гнет 
нормат ивного значе ния. А также, мо жет быть по двержен ря ду 
соответст вующих сан кций. Исходя из тру дового коде кса Российс кой 
Федера ции от 24.04. 2020, можно в ыделить ря д данных з начений: 
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– нормальная про должительност ь рабочего вре мени не мо жет 
превыш ать 40 часов в не делю; 
– продолжительность е жедневной р аботы (сме ны) не может 
пре вышать: для работн иков в возр асте от чет ырнадцати до п ятнадцати лет - 
4 ч аса, в возр асте от пят надцати до шест надцати лет - 5 ч асов, в возр асте от 
шест надцати до восе мнадцати лет - 7 ч асов. Согласно тру довому дого вору: 
при 36-часо вой рабочей не деле - до 1 2 часов; при 30-часо вой рабоче й неделе 
и ме нее - до 8 ч асов. 
– продолжительность е женедельно го непреры вного отдыха не может 
б ыть менее 4 2 часов; 
– минимальный р азмер оплат ы труда (1.01.2020) 12 130 российски х 
рублей. 
Формирование со циального фо нда на предприятии на основе 
пр инципа отр ажения «ин дивидуально го характер а» деятельности поз волит 
отсле живать меру тру да и меру потреб ления каждо го работника. Доля 
сотру дника в со циальном фо нде напряму ю зависит от ве личины зар аботной 
пл аты, чем о на выше, те м больше до ля, что яв ляется сущест венной 
мот ивацией дл я карьерно го роста 
Прибыль - это резу льтат деяте льности все го коллект ива, поэто му в 
распре деляемой ч асти прибы ли есть до ля каждого сотру дника. 
Таблица 1 – Расчет эффе ктивности со циальной по литики пре дприятия [46] 
Шаг Формула Содержание 
Кст - коэффиц иент 
стаби льности персонал в 
це лях предот вращения е го 
старени я 
Кст = Nс / N 
 
Nc - численност ь работнико в со стаже м работы н а 
данном пре дприятии 5 лет и бо лее, N - об щая 
числен ность работ ающих, чело век. Социа льный 
орие нтир Кст - 0,8 
Кт - коэффиц иент текучест и Рув / РР Рув - число у воленных р аботников; РР - 
среднес писочная ч исленность р аботников 
Эффект от у меньшения 
те кучести ка дров 
(ежемес ячный) 
Эт = Зн * Р (Кт1 
- Кт 2) 
Зн - затраты н а новичка = Зот / Рот, Зот - затраты н а 
отбор персо нала, Рот - ко личество отобр анных 
канд идатов, Р - сре днесписочн ая численност ь 
работнико в 
Эффект от обуче ния с 
после дующим сов мещением 
професс ий 
Эоб = Ззп *Реп * 
N - Зоб 
Ззп - затраты н а заработну ю плату на о дного 
работ ника в мес яц, Реп - ч исло работ ников, 
обуч ившихся сме жным професс иям, N - к алендарный 
сро к, за котор ый рассчит ывается эффе ктивность, Зоб - 
з атраты на обуче ние. 
Эффект от у величения 
производительности тру да 
Эп = Р * Дм * 
(П2 - П1) 
Р - количест во работни ков, Дм - количест во рабочих 
дне й, отработ анных ими з а месяц, П - 
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(за мес яц) про изводитель ность труд а как отно шение объе ма 
продаж з а день к ч ислу работ ников = Оп / (Дм * Р) 
Суммарная эффе ктивность Эс = Эп + Эт + Эоб = N * Р * Дм * (П2 - П1) + N * Зн * Р (Кт1 - Кт 2) + Ззп 
* Реп * N - Зоб 
 
Современные бу хгалтерские и ко нтрольные те хнологии поз воляют 
опер ативно вво дить и оце нивать состо яние субсчетов каждого сотру дника, 
обес печивая им пр и этом досту п к этой и нформации в л юбое время суто к. 
По мере н акопления сре дств сотру дник будет о пределять н аправление и х 
использо вания. Есл и на субсчете имеется дост аточно бол ьшая сумма, то о ни 
могут з ахотеть на править эт и средства н а развитие объе ктов социа льной 
инфр аструктуры, что по дразумевает р азработку от дельной со циальной 
стр атегии. 
Казимов К.Г. в монографии [20]: «Управление персо  налом: 
професс иональное обуче ние и разв итие» проанализ ировал современные 
требо вания к по дготовке к валифициро ванных кадро в, государст венную 
пол итику и за конодатель ные акты в об ласти подгото вки кадров, це ли, 
задачи, пр инципы, ви ды, формы, методы и те хнологии професс ионального 
обуче ния персон ала. В работе рассматриваются показател и эффектив ности и 
миро вой опыт в нутрифирме нного обуче ния персонала, особе нности 
професс ионального обуче ния и трудоустро йства высвобо ждаемых 
работ ников и безр аботных гр аждан.  
Митрофанова Е. А., Кибанов А.Я. и Ив ановская Л. В. в работе [25]: 
«Управление персо налом: теор ия и практ ика. Оценк а результато в труда 
персо нала и резу льтатов де ятельности по дразделени й службы у правления 
персо налом» рассматр ивают теоретические и пр  актические ас пекты оцен ки 
результ атов труда персо нала: раскр ывают сущность и о пределяют 
результативность тру да руковод ителей и с пециалисто в; основные мето ды 
оценки резу льтативност и труда упр авленцев. Рассмотрели мето дологию 
оценки резу льтативност и деятельност и службы упр авления персо налом. 
Было в ыделено 8 мето дов оценки резу льтативност и труда упр авленчески х 
работнико в: управле ние по цел ям, как са мый дорогосто ящий и требу ющий 
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количест венного опре деление це лей и сроко в по их дост ижению; шк ала 
графичес кого рейти нга, подразу мевает оце нивание черт х арактера 
р аботника; вынужденный в ыбор, отбор н аиболее хар актерных д ля 
конкрет ного работ ника характер истик, пов ышающих ил и снижающи х его 
эффе ктивность; о писательны й метод, ис пользуя за ос нову шкалу 
гр афического ре йтинга, оп исывает пре имущества и не достатки по ведения 
работ ника; оцен ки по реша ющей ситуа ции, описа ние поведе ния работн ика в 
разл ичных ситу ациях; анкет и ср авнительны х анкет, н абор вопросо в, на 
осно вание котор ых, формируетс я рейтинг а нкетируемо го работни ка; шкалы 
ре йтинговых по веденчески х установо к, на осно ве квалифи кации работ ника, 
приписыв ается како й-либо, необ ходимый дл я должност и, критери й; шкалы 
н аблюдения з а поведение м, фиксируетс я количест во случаев, ко гда 
работн ик вёл себ я тем или и ным образо м.  
Минеева О. К., Ахунжанова И. Н., Мордасов  а Т. А., Ходенкова О. П., 
Храмова Т. М. в своей к ниге [26]: «Управление персо  налом орга низации: 
те хнологии у правления р азвитием персо нала» раскрыва ют теоретические 
ос новы и пра ктики веду щих компан ий мира в об ласти упра вления 
высо коэффектив ным развит ием персон ала. Особое в нимание было уделено 
вл иянию глоб ализации и к ластеризац ии экономи ки на процесс ы управлен ия 
развитие м персонал а. о 
В статье Киселевой Г.С. [27]: «Влияние со  циальной по литики 
орг анизации н а уровень вов леченности персо нала» приведено 
р азграничен ие понятий « лояльность», « приверженност ь» и «вовлече нность 
персо нала», а т акже отраже на взаимос вязь уровня вов леченности персо нала 
в социальную политику компании. Р  ассмотрены з адачи соци альной 
пол итики пред приятия и к лючевые фа кторы, вли яющие на уро вень 
вовлече нности персо нала. Предст авлены мето ды получен ия информа ции 
при сост авлении пл анов социального р азвития ко мпании. Опре делены 
напр авления со циальной по литики ком пании, котор ые влияют н а уровень 
во влеченност и персонал а. Например, ме дицинское стр ахование р аботников, 
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до полнительн ые отпуска, по вышения качест ве условий тру да, 
формиро вание и раз витие корпор ативной ку льтуры, вл ияющей на 
во влеченност ь персонал а в рабочи й процесс и т. д. Данные меро приятия 
по вышают мот ивацию персо нала и при влекательност ь бренда ко мпании.  
В статье [28]: «Опыт оце нки результ ативности в нутренней 
со циальной по литики на про мышленных пре дприятиях», н аписанной И. А. 
Гер мановым и Е. Б. П лотниковой, описано отсутст вие влияние со циальных 
про грамм пред приятие на про изводитель ность труд а, творчес кую 
активност ь, повышен ие ответст венности и д исциплины, но и х 
положите льное влия ние на эмо ционально- психологичес кие связи персонала 
и ру ководства и у довлетворё нность кадро в. 
В статье [25]: «Влияние со циальной по литики орг анизации н а 
уровень во влеченност и персонал а», написа нной А. С. Семёновым, был 
описано в лияние соц иальной по литики орг анизации н а вовлечен ность её 
персо нала, а также по вышения качест ва рабочей с илы и эффе ктивность её 
ре ализации. Эффе ктивность со циальной по литики зак лючается, в то м числе, 
и в н аличии спе циальных со циальных про грамм, с учёто м специфик и 
предприят ия. Например, ре жим охраны тру да и транс портную досту пность 
мест а работы. 
В книге [27]: «Мотивац ия и стиму лирование н а пути к ус пеху 
фирмы», н аписанной Е. Б аженовой, по дробно расс мотрены проб лемы 
мотив ации и сти мулировани я труда работ ников в фир ме в услов иях кризис а. 
Проанал изированы проб лемы повыше ния произво дительност и труда, 
н алаживания эффе ктивного у правления, пре кращения те кучести ка дров и  
сохранени я достигнуто го успешно го уровня. Бо гато иллюстр ированной 
пр имерами из ж изни, показ ано, как гр амотно работ ать с кадр ами, как 
у лучшить по ложение ко мпании на р ынке и удер жать завое ванные поз иции, 
что де лать в наибо лее сложны х случаях. 
В статье [28]: «Проблем ы социально й политики в ус ловиях рыноч ной 
эконом ике», напис анной А. А. Ходусовым, даётся кр аткая содер жательная 
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х арактерист ика российс кой конститу ционной мо дели социа льного 
госу дарств, опре делены осно вные черты со циальной по литики и со циально 
зн ачимые сфер ы жизни в р ыночной эко номике, расс мотрен тако й важный и 
х арактерный д ля социаль ной рыночно й экономик и субъект со циальной 
по литики, ка к бизнес: пре дставлены проб лемы, котор ые не удалос ь решить, 
и з адачи, котор ые должны ст ать повест кой следую щего этапа р азвития 
Росс ии. В выво дах предст авлены пре дложения ре ализации р яда мер 
со циальной по литики для от дельных со циальных гру пп населен ия. 
В статье [29]: «Особенност и мотиваци и персонал а на крупн ых 
предпри ятиях в ус ловиях криз иса», напис анной Колесниченковой Е. А., 
Радюковой А.Ю., Лап шиным В.Ю., изучен ы особенност и системы 
мот ивации сотру дников кру пных промы шленных пре дприятий горо да 
Тамбова и с делан выво д, что в н их предста влен станд артный 
сти мулирующий п акет, содер жащий в ус ловиях криз иса рост по казателей, 
х арактеризу ющих эконо мическую и неэ кономическу ю составля ющую 
предпр иятий. Исхо дя из слож ившейся ситу ации автор ами предло жены 
напра вления корре ктировки с ложившейся с истемы мот ивации: организац  ия 
дистанц ионного обуче ния; предложит ь своим рабоч им командиро вки; 
разви вать корпор ативный ду х сотрудни ков (конкурсы, соре внования ме жду 
цехами); субсидирование у лучшения ж илищных ус ловий и обес печение 
досу га для детей работ ников. 
В статье [31]: «Менеджер по персо  налу: новые и нновационн ые 
требова ния к уров ню его ком петенций», н аписанной Т. Р. Орехово й, В.И. 
Оре ховым, И.К. Карандиной, был рассмотре  ны вопросы по 
востребо ванности и по дготовки с пециалисто в в сфере у правления 
персо налом в ны нешних рыноч ных услови ях. Состав лен список 
пре дпосылок д ля наличия ме неджера на пре дприятии. Сфор мулированы 
требовани я к менеджеру и обязате льные для него фу нкции. Применён 
ко гнитивный по дход к ана лизу компете нтности упр авленца. 
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В статье [33]: «Мотивац ия сотрудн иков на пре дприятие», н аписанной 
А. А. Уранова, Г. В. Ша дрина, про ведено изуче ние стимуло в, побужда ющих 
сотру дников пре дприятия к про дуктивной р аботе. 
В статье [34]: «Вовлече нность персо нала как х арактерист ика 
организ ационной ку льтуры», н аписанной М. Г. Масиловой, Ю. В. Бур  цева, 
прове дено иссле дование фе номена вов леченности персо нала как 
х арактерист ики организ ационной ку льтуры ком пании. Расс матриваетс я 
взаимосв язь поняти й «вовлече нность», « приверженност ь», «лояль ность». 
Пр иводятся резу льтаты исс ледования уро вня вовлече нности персо нала и 
способ ы ее формиро вания с по мощью разл ичных инстру ментов внутре нних 
комму никаций. 
В статье [35]: «Корпорат ивная этик а и ее рол ь в формиро вании 
высо кой эффект ивности про изводства в со временных усло виях», 
нап исанной Г.Г. Зайцевы м, рассматр ивается су щность кор поративной эт ики, 
содер жание работ ы по ее раз витию и зн ачение этичес кого кодекс а фирмы в 
со временных ус ловиях, а т акже ее вл ияние на эффе ктивность р аботы 
фирм ы. Приведе ны примеры в ысокой кор поративной эт ики прошло го века. 
Уст ановлен фа кт несоответст вия термин альных и и нструмента льных 
этичес ких норм в со временной отечест венной эко номике, про анализиров ано 
его не гативное в лияние на со циально-тру довые и со циально-эко номические 
от ношения в со временных ус ловиях. Пре дложено из менить пор ядок 
формиро вания корпор ативной ор ганизацион ной культур ы путем вос питания 
и р азвития но вых менеджеро в и собстве нников объе ктов общест венного 
про изводства. 
В статье [36]: «Проектиро вание и ре ализация с истемы упр авления 
воз награждением персо нала», нап исанной Я. Н. Чепловой и В.В. Титаренкой, 
было выя влено, что пр и всей широте мето дов, с помо щью которы х можно 
мот ивировать р аботников, ру ководитель ко мпании дол жен сам выб ирать, 
как им образом ст имулироват ь каждого р аботника д ля выполне ния главно й 
задачи - в ыживания ф ирмы в жест кой конкуре нтной борьбе. Во избе жание 
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урав ниловки в о плате труд а производст венных работ ников, в це лях 
соверше нствования с истемы воз награждени я персонал а целесообр азно 
приме нение коэффициентно - долевого мето да. 
В книге [37]: «Организ ация и ее де ловая сред а: 17-моду льная 
прогр амма для ме неджеров «У правление р азвитием организ ации»», 
на писанной В.Г. Смирново й, в систе матизирова нном виде р ассматрива ются 
совре менная орг анизация к ак таковая, ее в нутренняя сре да, взаимо действие 
с в нешней дело вой средой. Особое в нимание уде лено совре менным вид ам 
организ ации (корпор ациям, сете вым и вирту альным орг анизациям и др.), 
ме ханизму обес печения ад аптации ор ганизации к из менениям де ловой 
сред ы. Использу ются пример ы из росси йской практ ики, соответст вующие 
учеб ные конкрет ные ситуац ии. Модуль ная програ мма ориент ирована на 
ме неджеров в ысшего и сре днего уров ней управле ния, руково дителей слу жб 
по упра влению персо налом, орг анизаторов в нутрифирме нного обуче ния, 
консу льтантов, а т акже препо давателей, с лушателей учеб ных заведе ний 
дополн ительного професс ионального обр азования и ш кол бизнес а, 
студенто в экономичес ких вузов. 
В EHlektronnyjresurs [38]: описана со  циальная по литика ком пании HP 
н а 2017 год, котор ая подразу мевает обяз ательства у важать пра ва человек а и 
содейст вовать раз нообразию, и нтеграции и усто йчивости к аждого 
работ ника. Чтоб ы повысить прозр ачность и по дотчетност ь процесса н айма, 
HP требует, чтоб ы контракт ы и платеж и контролиро вались непосре дственно 
поставщиком.Кодекс поведения пост авщиков требует от пост авщиков 
ис пользовать н адежные систе мы управле ния для кат алогизации и о ценки 
техно логических х имикатов, устр анения или у правления о пасными 
ве ществами, де монстрации про ведения ан ализа более безо пасных 
альтер натив при ис пользовани и опасного х имического ве щества и 
обес печения работ ников необ ходимыми сре дствами ин дивидуально й 
защиты и обуче ние. 
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В IndustryGroupLeaders, Robeco [39]: проводит по литику 
кор поративной от ветственност и как способ ность комп ании процвет ать в 
конкуре нтной и ме няющейся г лобальной б изнес-среде, пре двидя и упр авляя 
теку щими и буду щими социа льными воз можностями, и р исками. Идёт 
посто янное стре мление к посто янному самосо вершенство ванию на ос нове 
перио дической с амооценке. Соз дается рабоч ая среда д ля кооперат ивного 
рост а и субсид ируются рас ходы на об щественный тр анспорт дл я 
работнико в. 
В CorporateSocialResponsibility 2016 Report [40]: идёт речь о 
де ятельности ко мпании Киско, где поддер живается р азвитие и пр изнание 
це нности вкл ада каждого сотру дника. Орг анизация по могает сое динить их с 
те ми людьми, об ладающими и нформацией и воз можностями, котор ые 
помогут доб иться успе ха.  Предост авляется от крытая сре да, в которо й 
сотрудни ки могут изуч ить свои луч шие идеи, бросить вызов нор  ме и 
отточ ите свои н авыки. 
Каплан Р., Серафуйм Дж., Тугендхат Э. в стат ье [41]: «Выигрыш ная 
страте гия борьбы с бе дностью и нер авенством» в це лях реализ ация 
принц ипов построе ния экосисте м позволяет соз дать «экос истему 
инк люзивного рост а», за счет во влеченност и, сопричаст ности и со циальной 
ор иентации б изнес-моде лей постро ить «страте гию, позво ляющую получ ать 
прибыл ь и преврат ить бедные, отст алые регио ны мира в д инамичные р ынки 
со здоро вой эконом икой» 
Буско, С., Дж. Фиори, М. Л. ФригоиА. Риккобони в своей статье [42]: 
«Sustainable development goals: Integrating sustainability initiatives with long-
term value creation» описали э волюцию усто йчивого раз вития, гото вность 
ком пании к дост ижению пост авленных це лей, какую ро ль могут с ыграть 
упр авленцы и бу хгалтеры в ре ализации про граммы «Це лей устойч ивого 
разв ития», а т акже привест и примеры ор ганизаций, ис пользующих эт и 
концепции при измере нии и отчет ности их про изводитель ности. 
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Оценка соц иального р азвития ор ганизации осу ществляетс я на основе 
р азличных мето дологическ их подходо в. Всесторо ннее изуче ние этой 
проблемы в со временных н аучных тру дах отсутст вует. Поэто му необход имо 
уточнит ь существу ющие методо логические по дходы к изуче нию 
социал ьного разв ития предпр иятия. 
 
Таблица 2 методичес кие подходы к формиро ванию соци альной пол итики на 
пре дприятии 
№ Подход Авторы Содержание 
1 Кадровый  Армстронг М., 
Богачёв В.Ф., 
Бузановского 
С.С., Волохов 
А.А., Дайнер Л., 
Рогов С.В., 
Петро в А.Н., 
Петтигрю А., 
Стори Дж., 
Хендри К., 
Холдераи Т. 
Согласно д анному под ходу 
социа льной назы вается стр атегия 
упр авления персо налом (кадро вая), 
котор ая предста вляет собо й, 
разработ анное руко водством 
ор ганизации о пределённое 
н аправление де йствий, необ ходимых 
дл я достижен ия долгосроч ных целей 
по соз данию 
высо копрофессио нального, 
от ветственно го и сплочё нного 
колле ктива и уч итывающих 
стр атегические з адачи орга низации, и 
её воз можности. 
2 Системный Клейнер Г. Б. «Социальная стр атегия — это с истема 
стр атегически х решений, 
з атрагивающ их состав ко ллектива, 
со держание и ус ловия работ ы его 
члено в». 
При этом н аиболее ва жным 
страте гическим п араметром 
о пределяетс я степень п атернализм а 
руководст ва предпри ятия в отно шении 
работ ников, котор ая может 
в арьироватьс я по разны м уровням. 
3 Аналогичный Ворожейкин И. 
А., За харов Н.Л., 
Куз нецов А.Л., 
Шимшилова С.А. 
Сторонники д анного под хода 
анало гично друг им подхода м 
утвержда ют, что дл я стратеги и 
социально го развити я обязателе н 
самостояте льный хара ктер, котор ый 
обусловливает, с о дной сторо ны, 
необхо димость в про цессе её 
фор мирования про хождения все х 
этапов стр атегическо го планиро вания, 
и, с, дру гой - опре деление дл я неё 
наибо лее адекват ной модели 
со циального р азвития пре дприятия. 
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4 Комплексный Букреев В.В., 
Рудык Э.Н. 
В основе р азработки р ассматривае мой 
страте гии лежит пр инцип соци альной 
ответст венности л юбого пред приятия 
пере д своими сотру дниками и 
об ществом. 
 
При кадрово м подходе, исс ледователи: М. Армстронг, В.Ф. Бог ачёв, 
С.С. Бузановский, А.А Воло хов, Л. Дайнер, С.В. Рого в, А.Н. Петро в, А. 
Петтигрю, Дж. Стори, К. Хендри, Т. Холдераи, выделяют ос новные черт ы 
управлен ия персона лом:  
– долгосроч ный характер, пос кольку он пре дусматривает воз действие 
н а социально- психологичес кие аспект ы функцион ирования персо нала, 
которые требуют д лительного вре мени; 
– связь со стр атегией ор ганизации в це лом, поско льку любые 
стр атегические из менения в ор ганизацион но-произво дственной сфере 
стро го связаны с из менениями в де ятельности персо нала, а та кже с учето м 
многочис ленных факторов внешне й и внутре нней среды. 
В то же вре мя в качест ве компоне нтов страте гии управле ния 
персон алом выдел яются разл ичные комбинации с ледующих э лементов: 
– разработ ка концепци и развития персо нала; 
– прогнозиро вание и пл анирование потреб ностей в персо нале; 
– подбор, н аем, оценк а бизнеса, серт ификация, профориентация и 
а даптация персо нала; 
– политика зан ятости в ор ганизации; 
– формиров ание механ изма управ ления моти вацией персо нала, 
разр аботка нов ых систем и фор м оплаты тру да, матери ального и 
не материального стиму лирования р аботников; 
– условия и о храна труда, безо пасность персо нала; 
– формы и мето ды регулирования тру довых отно шений; 
– определе ние норм и пр инципов эт ики в колле ктиве; 
– меры соц иального раз вития орга низации; 
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– совершенст вование систе мы управле ния персон алом, включ ая все 
сост авляющие про цесса обес печения ее фу нкциониров ания. 
В качестве ос новных сост авляющих со циальной стр атегии компании 
А. П. Петро в, в «Страте гическом ме неджменте», выделяет: 
1) стратег ию развити я кадрового поте нциала пре дприятия 
( планирован ие потребносте й в кадрах, фор мирование, р азвитие и 
со хранения персо нала, моти вационный ме ханизм, со кращение персо нала 
предпр иятия); 
2) базовую со циальную стр атегию раз вития пред приятия 
(со вершенство вание соци альной стру ктуры колле ктива, улуч шение усло вий 
и охра ны труда, у крепление з доровья работ ающих, улуч шение жили щно-
бытовы х и социально- культурных ус ловий); 
3) целевые со циальные про граммы; 
4) социаль ную защище нность работ ников пред приятия. 
Армстронг М. в «Практи ке управле ния человечес кими ресурс ами» 
утвер ждает, что к адровые стр атегии дол жны быть и нтегрирова ны во всю 
б изнес-страте гию по верт икали и сочет аться друг с дру гом по гор изонтали, а 
пото му являтьс я основным и компонент ами бизнес-стр атегии орг анизации. 
Стр атегия упр авления че ловеческим и ресурсам и, по мнен ию 
исследо вателей, от носится к ш ирокому кру гу организ ационных во просов, 
св язанных с из менениями стру ктуры и ку льтуры, ор ганизацион ной 
эффект ивностью и ее по казателями, соот ветствием ресурсо в, будущим и 
потребност ями, развит ием отличите льных способ ностей, упр авлением 
з наниями и у правлением из менениями. 
Она связан а как с удо влетворение м потребносте й человечес кого 
капит ала, так и с р азвитием с пособности осу ществлять про цессы, то ест ь 
способност и эффектив но выполнять де йствия. Со циальная кадровая 
стр атегия - это с пособ реше ния наиболее в ажных соци альных проб лем и 
факторо в успеха, а стр атегические ре шения в об ласти персо нала напра влены 
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на то, чтоб ы оказать сер ьезное и до лгосрочное в лияние на по ведение и 
ус пешность пре дприятия. 
При систем ном подходе ряд авторов во г лаве с Клейнером Г.Б.: «О 
качестве п ланов соци ально-эконо мического р азвития пре дприятия», 
выделяют следующие в иды социал ьной страте гии: 
– стратеги я взаимоза меняемости сотру дников; 
– стратеги я степени п атернализм а менеджмента по от ношению к 
ко ллективу; 
– стратегия диффере нциации работ ников; 
– стратеги я по количест ву сотрудн иков (полно масштабная ко манда, 
мин имально необ ходимая ко манда, промежуточ ный размер ко манды); 
– стратегия в ыбора соци ального ко ллектива (сооб щества, в которо м 
позиция к аждого работ ника опреде ляется его вз аимоотноше ниями с 
ру ководством ( коллектив т ипа "стая", вре менное сооб щество люде й, 
внутрен не связанн ых только фу нкционально й общность ю ("автобус"), 
гру ппа, связа нная нефор мальными от ношениями вз аимной под держки, 
об щими интерес ами ("семь я"), сообщест во людей, л ишенных сво их 
индивиду альных фун кциональны х различий и н аправляющи х лидера 
("ст адо"), посто янное сооб щество работ ников, поло жение котор ых 
определ яется инди видуальным и функцион альными об язанностям и ("улей"). 
Аналогичный по дход испол ьзуется И.А. Ворожейкиным, в 
«Управле ние социал ьным развит ием организ ации» который в ключает в 
со держание у правления со циальным р азвитием организац ии следующ ие 
позиции: 
– условия труда, о храна и безо пасность; 
– материал ьное вознаграждение тру дового вкл ада; 
– социальн ая защита р аботников; 
– социально- психологический к лимат колле ктива; 
– социальная инфрастру ктура орга низации; 
– семейные до ходы и рас ходы работ ников. 
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По мнению Н. Л. Захаров а и А. Л. Куз нецова: «Управле ние 
социал ьным развит ием предпр иятия», социальн ые стратег ии определ яются 
как ко нкретные у правленчес кие решени я, направле нные на вы полнение 
со циальных фу нкций пред приятия по от ношению к об ществу в це лом и к 
раз личным гру ппам людей, з аинтересов анным в его су ществовани и. 
По мнению Букреева В.В. и Рудыка Э.Н., разр  аботка стр атегии 
ком плексного по дхода базируетс я на принц ипе социал ьной ответст венности 
л юбого пред приятия пере д своими р аботниками и об ществом. А вторы 
расс матривают нес колько типо в социальн ых стратег ий: 
– в зависи мости от сте пени принят ия принцип а социально й 
ответстве нности раз личают добро вольные и пр инудительн ые социаль ные 
страте гии; 
– в зависи мости от соот ветствия н аправлений р азвития фир мы и 
ведущ их компани й могут су ществовать ре грессивные и про грессивные 
со циальные стр атегии; 
– в зависи мости от объе кта и субъе кта социал ьной страте гии, а так же 
форм их р азвития вы деляют автор итарные и де мократичес кие типы 
со циальной стр атегии. 
В качестве ос новных напр авлений со циальной стр атегии 
пре дставители д анного под хода предл агают: 
– принятие сотру дниками мисс ии, целей и це нностей ко мпании; 
– формиров ание кадро вого потен циала пред приятия; 
– поддержа ние рацион альной зан ятости насе ления; 
– ротация р абочей сил ы; 
– создание но вых мотива ционных ст имулов к тру ду и повыше ние 
качест ва трудово й жизни; 
– вовлечен ие работни ков в процесс ы принятия у правленчес ких 
решени й на основе тру довых или и мущественн ых прав; 
– формиров ание новой кор поративной ку льтуры; 
– сохранен ие профсоюзо в и укрепле ние их поз иций на пре дприятии; 
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– изменение поз иции руково дства по от ношению к сотру днику и 
от каз от автор итаризма в у правлении; 
– соблюден ие междунаро дных и нац иональных со циальных 
ст андартов; 
– реализац ия единой со циальной стр атегии пре дприятия во все х его 
стру ктурных по дразделени ях и т.д. 
Таким образо м, анализ су ществующих по дходов к отбору 
со циальных стр атегий выя вил, что в и меющихся н аучных работ ах 
наблюда ются терми нологическ ие несоответст вия в разл ичных 
иссле дованиях и об ластях науч ного позна ния, касаю щиеся понят ий 
"социал ьная страте гия", ее со держательн ых компоне нтов, разде ления 
субъе кта и объе кта управле ния, а так же недостаточ ность теор ии управле ния 
вопрос ами, связа нными с мето дологией фор мирования со циальной 
по литики. А также отр ажение дан ной полити ки, как фа ктора, кос венно 
влия ющего на эффе ктивность де ятельности ор ганизации, через уро  вень 
мотив ации персо нала и его у довлетворё нности усло виями труд а.  
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2 Анализ эффективности социальной по  литики ООО 
«Асиножилстрой» 
2.1 Кратка я характер истика ООО «Асиножилстрой» 
 
Полное наи менование об щества: Об щество с о граниченно й 
ответстве нностью «Асиножилстрой». Сокраще нное наиме нование об щества: 
ООО «Асиножилстрой». Место н  ахождения об щества: Росс ийская 
Федер ация, 636840, То мская област ь, Асиновский район, г. Ас ино, ул. 
Се льская, д. 40 в.   
Уставный к апитал общест ва составл яет 100000 руб лей.  В уст авном 
капит але данного пре дприятия и ностранного к апитала нет.  
Общество с о граниченно й ответстве нностью «Асиножилстрой» 
является юр идическим л ицом и стро ит свою де ятельность н а основани и 
Устава и де йствующего з аконодател ьства Росс ийской Федер ации. Согл асно 
форме собст венности, ко мпания явл яется част ной коммерчес кой 
организ ацией. 
Высшим орг аном управ ления Общест ва являетс я Общее собр ание 
участ ников. Раз в го д ООО «Асиножилстрой» проводит го  довое общее 
собр ание. 
Единственным ис полнительн ым органом я вляется Ге неральный 
д иректор. 
Компания и меет право от крывать ба нковские счет а в Российс кой 
Федера ции и за рубе жом за уст ановленные пре делы. Комп ания имеет 
кру глую печат ь, содержа щую полное ф ирменное н аименование н а русском 
яз ыке и указ ание ее место нахождения. 
На предпри ятие сохра няется лине йно-функцио нальный ти п 
организа ционной стру ктуры пред приятия, сохраняющ ий принцип 
е диноначали я. Данный пр инцип позво ляет линей ному руково дителю 
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регу лировать про цесс, уста навливать очерё дность и н азначать ко нкретных 
ис полнителей поэт апных задач. 
 
Рисунок 1 – Организац ионная стру ктура ООО "Асинжилстрой" 
Функционирование пре дприятие со гласно при веденной с хеме 
позво ляет ему р азвиваться без н арушений пр инципов ор ганизации 
вз аимодейств ия подразде лений, слу жб и произ водственны х участков. 
 
2.2 Анализ эффективности про изводствен ного процесс а ООО 
«Асиножилстрой» 
 
Основным в идом деяте льности «Асиножилстроя» является 
про изводство общих стро ительных р абот. Строительства зданий; мо  нтаж 
инженер ного оборудования з даний; про изводство отделочных и от делочных 
р абот в зда ниях и соору жениях; 
В эту груп пу входят:  
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– строительные р аботы, спе циализиров анные в од ном направ лении, 
общ ие для раз личных типо в зданий и соору жений, требу ющие специ альной 
ква лификации и обору дования; 
– подготовка стро ительной п лощадки; 
– оптовая тор говля, вкл ючая торго влю через а гентов, кро ме торговл и 
автотранс портными сре дствами и мото циклами Опто вая торгов ля 
металличес кими издел иями, ручн ыми инстру ментами, во допроводны м и 
отопите льным обору дованием; 
– производство проч их неметал лических м инеральных про дуктов; 
про изводство из делий из бето на, гипса и це мента; 
– монтаж инже нерного обору дования зд аний и соору жений; 
– деревообработка и про изводство из делий из дере ва и пробк и, кроме 
мебе ли. Пиление и стро гание древес ины; пропит ка древеси ны; 
– производство п иломатериа лов, кроме проф илированны х, толщино й 
более 6 м м; произво дство необр аботанных же лезнодорож ных и трам вайных 
шпа л из древес ины; 
– производство дере вянных стро ительных ко нструкций, в ключая 
сбор ные деревя нные здани я и столяр ные издели я; 
– отделочные р аботы; 
– аренда стро ительной те хники и обору дования с о ператором; 
– добыча гра вия, песка и г лины; 
– лесозаготовка: сбор урожа я и первич ная переработ ка древеси ны 
хвойных и л иственных поро д: вырубка дре весины, поперечное сечение 
стволов в сорт именты, сбор сорто в, сбор деревьев с кр аном, производство 
то пливной дре весины. 
Оптовая тор говля, вкл ючая торго влю через а гентов, кро ме торговл и 
автотранс портными сре дствами и мото циклами. О птовая тор говля 
лесо материалам и, строите льными матер иалами и с антехничес ким 
оборудо ванием. 
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Таблица 3 – АВС - ана лиз ООО «Асиножилстрой» 
Товар 
Стоимость 
шту ки, 
руб. 
Годовой 
объе м 
продаж, 
шту ки 
Годовой 
объе м продаж 
( доход), руб. 
Годовой 
объе м 
продаж, 
% 
Годовой объе м 
продаж 
н арастающим 
ито гом, % 
1.Двухкомнатные 
к вартиры 
900 000 264 237 600 000 43.2 
43.2 
2.Однокомнатные 
к вартиры 
815 000 191 155 665 000 28.3 
71.5 
3.Трехкомнатные 
к вартиры 
1 190 000 129 153 510 000 27.9 
99.4 
4. Брус 6 800 340 2 312 000 0.45 99.85 
5. Кирпичи 6.8 120 000 816 000 0.15 100 
Итого  120 922 551 273 000 100.0  
 
Вывод по ито гам анализ а: 
Двухкомнатные и о днокомнатн ые квартир ы – наиболее ст абильные и 
в ыгодные то вары, так как сост авляют наибо льшую долю от до хода, котор ый 
составл яет 71,5%. 
Они востребо ваны, а пото му постоян но должны б ыть в приор итете 
при уч астии в те ндерах. Тре хкомнатные к вартиры пр иносят хоро шую 
выручку, но пр и этом про даются недост аточно часто. Пр ибыль от про дажи 
бруса и к ирпичей не велика. Нес мотря на то, что и менно кирп ичи занима ют 
основно й объём сб ыта. Да и с прогнозиро вать потреб ление этих то варов 
слож но, да и в ыручка от и х продажи со всем незнач ительна. Но в к ачестве 
источ ников допо лнительного до хода они со йдут, так к ак необход имы 
всегда. 
Существуют р азличные мето ды анализа ф инансовой отчет ности, 
выбор же лаемого за висит от ко нкретных з адач, пост авленных пере д собой, и 
необ ходимого объе ма информа ции. Анализ верт икального и 
гор изонтально го баланса – это два широ ко используе мых метода. 
Гор изонтальны й и вертик альный ана лиз используетс я многими ко мпаниями 
д ля анализа ф инансовой отчет ности и уве личения до ходов комп ании, 
поддер жания стаб ильного по ложения пре дприятия. Т акже данные мето ды 
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анализа ис пользуются и нвесторами, б анками и дру гими кредитор ами для 
сн ижения рис ков финанс ирования. [16] 
Анализ гор изонтально й или трен довой отчет ности предст авляет 
собо й сравните льный анал из финансо вых показате лей за любо й период. Пр и 
таком ан ализе отчет ности прин имается ин дикатор, и е го изменен ие 
отслежи вается в тече ние двух и ли более пер иодов. В к ачестве пер иодов 
можно ис пользовать л юбые одина ковые време нные интер валы, но об ычно 
они берутс я ежекварт ально или по го дам. [17] 
Таблица 4 – Горизонтальный а нализ ООО «Асиножилстрой» 
Показатели 
  
2017 2018 2019 
Сумма, 
тыс. руб. 
Откл. в 
% 
Сумма, 
тыс. руб. 
Откл. в 
% 
Сумма, 
тыс. руб. 
Откл. в 
% 
Запасы 19 589 0 19 046 97,23 10 156 53,32 
Дебиторская 
з адолженност ь 
11 251 0 10 635 94,52 8 365 78,66 
Денежные сре дства 
и де нежные 
экв иваленты 
804 0 317 39,43 211 66,56 
Прочие оборот ные 
активы 
0 0 0 0 0 0 
Уставный к апитал 
(ск ладочный 
к апитал, уст авный 
фонд, в клады 
товар ищей) 
100 0 100 0 100 0 
Нераспределенная 
пр ибыль 
(непо крытый 
убыто к) 
10 137 0 11 607 102,67 10 013 86,27 
Кредиторская 
з адолженност ь 
29 822 0 33 748 113,16 38 782 114,92 
АКТИВ 31 744 0 30 098 103,47 18 732 57,21 
ПАССИВ 40 059 0 45 455 113,47 48 895 107,57 
 
Вывод: сле дуя горизо нтальному а нализу мож но сказать, что в 2017: 
з апасы равн ы 19 589; деб иторская з адолженност ь равна 11 251; де нежные 
сре дства и де нежные экв иваленты р авны 804; проч ие оборотн ые активы 
отсутст вуют; уста вный капит ал (складоч ный капита л, уставны й фонд, 
вк лады товар ищей) сост авляет 100; нер аспределён ная прибыл ь (непокрыт ый 
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убыток) р авна 10 137; кре диторская з адолженност ь равна 29 8 22; актив 
р авен 31 644; п ассив раве н 40 059. В 2018: з апасы равн ы 19 046, от клонение 
а ктива 97,2 3% к 2017 го ду; дебиторс кая задолже нность рав на 10 635, 
от клонение а ктива 94,5 2% к 2017; де нежные сре дства и де нежные 
экв иваленты 317, от клонение а ктива 39,4 3% к 2017; уст авный капит ал 
(складоч ный капита л, уставны й фонд, вк лады товар ищей) раве н 100, 
отк лонение акт ива от 2017 го да 103,47; нер аспределён ная прибыл ь 
(непокрыт ый убыток) р авна 11 607, от клонение п ассива 102,67% от 2017; 
кре диторская з адолженност ь равна 33 148 000 и сост  авляет 115,1 3 
проценто в от 2015 го да; актив р авен 32 74 2, отклоне ние 120,41% от 2015 
го да; пассив р авен 33 748, от клонение 11 3,47% от 2017 го да. В 2019: з апасы 
равн ы 10 156, от клонение а ктива 53,3 2% к 2018 го ду; дебиторс кая 
задолже нность рав на 8 365, от клонение а ктива 78,66% к 2018; де нежные 
сре дства и де нежные экв иваленты 211, от клонение а ктива 66,56% к 2018; 
проч ие оборотн ые активы исчез ли; уставн ый капитал (с кладочный к апитал, 
уст авный фонд, в клады товар ищей) раве н 100, отк лонение акт ива от 2018 
го да отсутст вует; нерас пределённа я прибыль ( непокрытый уб ыток) равн а 10 
013, от клонение п ассива 86, 27% от 2018; кредиторская з адолженност ь равна 
38 78 2 и состав ляет 114,9 2% от 2018 го да; актив р авен 18 73 2, отклоне ние 
57,21% от 2018 го да; пассив р авен 48 895, от клонение 107,57% от 2018 го да. 
Вертикальный и ли же стру ктурный ан ализ – деле ние каждой 
р асходной ст атьи отчёт а о прибыл ях и убытк ах данного го да на чист ые 
продажи д ля определе ния статей р асходов, котор ые растут б ыстрее или 
ме дленнее из менений в про дажах. Он поз воляет сде лать вывод о стру ктуре 
бала нса и отчёт а о прибыл и в текуще м состояни и, а также про анализиров ать 
динами ку этой стру ктуры. [18] 
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Таблица 5 - Вертикальный а нализ ООО «Асиножилстрой» 
 
Вывод: сле дуя данному а нализу мож но сделать в ывод, что до ля в 
общей ве личине сост авляет: в 2017: з апасы равн ы 62 проце нта; дебиторс кая 
задолже нность рав на 34,7 про цента; дене жные средст ва и денеж ные 
эквива ленты равн ы 3 процент а; уставны й капитал (с кладочный к апитал, 
уст авный фонд, в клады товар ищей) раве н 0,3 проце нтов; нерас пределённа я 
прибыль ( непокрытый уб ыток) равн а 24 проце нта; заёмн ые средств а равны 6 
про центов; кре диторская з адолженност ь равна 70 про центов.  
В 2018: за пасы равны 6 3,3 проценто в отклонен ие с 2017 го дом -2,77 
про центов, а из менение до ли -543 тыс. руб.; деб иторская з адолженност ь 
равна 35, 3 процента от клонение с 2017 го да -5,48 про центов, а из менение 
до ли -616 тыс. руб.; де нежные сре дства и де нежные экв иваленты р авны 1 
про цент откло нение с 2017 го дом -60,57 про центов, а из менение до ли в 
 Показатели 2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019 
Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля Откл. в 
% 
Изм-
е 
Откл. в 
% 
Изм-
е 
Запасы 19 589 62 19 046 63,3 10 156 53,8 -2,77 -543 -46, 68 -8 
890 
Дебиторская 
з адолженност ь 
11 251 34,7 10 635 35,3 8 365 44,7 -5,48 -616 -21, 
34 
-2 
270 
Денежные 
сре дства и 
де нежные 
экв иваленты 
804 3 317 1 211 1 -60,57 -487 -33, 44 -106 
Уставный 
к апитал 
(ск ладочный 
к апитал, 
уст авный фонд, 
в клады 
товар ищей) 
100 0,3 100 0,4 100 0,5 0 0 0 0 
Нераспределенная 
пр ибыль 
(непо крытый 
убыто к) 
10 137 24 11 607 23,5 10 013 19 14,5 1 470 -13, 73 - 1 
594 
Заемные сре дства 2 620 6 
 
4200 8,5 3 620 7 60, 31 1 580 -13, 81 - 580 
Кредиторская 
з адолженност ь 
29 822 70 33 748 68 38 782 74 14,89 4 440 14, 92 5034 
Актив 31 744 100 30 098 100 18 732 100 -5,19 - 1 
646 
-37, 76 - 11 
366 
Пассив 42 679 100 49 655 100 52 515 100 16,35 6 976 5,76 2 
860 
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проце нтах -487 т ыс. руб.; уст авный капит ал  (складоч ный капита л, уставны й 
фонд, вк лады товар ищей) раве н 0,3 проце нтов откло нение с 2017 го дом; 
нерас пределённа я прибыль ( непокрытый уб ыток) равн а 23,5 про центов, 
от клонение с 2017 го дом -2,196 про цента, изме нение доли 1 470; з аёмные 
сре дства равн ы 8,5 проце нтов, откло нение с 2017 го дом 60,31, из менение 
до ли 1 580 кре диторская з адолженност ь равна 68 про центов, от клонение с 
2017 го дом 14,89, а из менение до ли в проце нтах 4 440. В 201 9: запасы р авны 
53,8 про центов отк лонение с 2018 го дом -46,68 про центов, а из менение до ли 
-8 890 т ыс. руб.; деб иторская з адолженност ь равна 44,7 про  цента, 
отк лонение с 2018 год а -21,34 про центов, а из менение до ли -2 270 т ыс. руб.; 
де нежные сре дства и де нежные экв иваленты р авны 1 про цент, откло нение с 
2018 го дом -33,44 про центов, а из менение до ли -106; уст авный капит ал  
(складоч ный капита л, уставны й фонд, вк лады товар ищей) раве н 0,5 
проце нтов; нерас пределённа я прибыль ( непокрытый уб ыток) равн а 19 
проце нтов, откло нение с 2018 го дом -13,73 про цента, изме нение доли - 1 
5 94; заёмные сре дства равн ы 7 проценто в, отклоне ние с 2018 го дом -13,81, 
из менение до ли - 580; кре диторская з адолженност ь равна 74 про цента, 
отк лонение с 2018 го дом 14, 92, а из менение до ли 5034 тыс. руб. 
Рынок недв ижимости о дин из наи менее подвер жен внешни м 
факторам, а ме жду кризис ными событ иями и их пос ледствиями мо жет до 
нес кольких лет. 
Объемы стро ительства в То мской област и упали на трет ь. 7000 
кв артир веде но в Томско й области в 2016 го ду, а это почт и на три т ысячи 
мень ше, чем за 2015 го д. Причины н азывают са мые разные: и 
э кономическ ий кризис, и по вышенный с прос на жи лье по соц иальным 
про граммам, и отсутст вие площадо к для стро ительства но вых 
микрор айонов. 
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Таблица 6 – Финансовые по казатели «Асиножилстрой» 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Выручка, 
т ыс. руб. 
153 000 159 000 203 000 232 000 87 000 58 000 35 000 
Прибыль, 
т ыс. руб. 
3 400 1 700 1 700 1 200  607  285 251 
 
Исходя из т аблицы 5, мо жно увидет ь, что ООО «Асиножилстрой» 
переживает с ильное паде ние своей в ыручки с 2 32 млн. руб. в 2015 до 35 м лн. 
руб. в 2018. Пр и этом объё м прибыли по казывал па дение ещё в 201 2 году с 
3 400 т ысяч рубле й до 251 т ысячи рубле й в 2018. К лиенты отк азываются 
п латить за р аботу до в ыполнения р абот, а не которые и пос ле, из-за че го 
организ ации прихо дится прибе гать к заё мным средст вам, прибы ль также 
в ыросла. 
Однако, в то же самое вре мя количест во новых з аказов стре мится к 
ну лю, а стар ые заканчи ваются, что ст авит под со мнение дал ьнейшую 
де ятельность ор ганизацию. Т акже стоит от метить то, что м ногие 
конкуре нты, с помо щью откато в и связей, соз дают негат ивную репут ацию 
для «Асиножилстрой», что так же снижает ко личество з аказов, и тор мозят 
сдачу прое ктов. 
Хотя сдават ься организ ация не соб ирается, в н астоящее вре мя она 
акт ивно прони кает в дру гие районы об ласти, где пр иобрело хоро шую 
репута цию. 
Следуя федер альной про грамме «Обес печение жи льём молод ых 
семей», пр и произведе нии покупк и квартиры в пер иод с 2015 по 20  20 годы 
пре доставлялис ь субсидии в р азмере от 30% от с метной сто имости жил ья. 
Данные мер ы были пре дприняты пр авительство м для поддер жания спрос а 
на строите льные услу ги и покуп ку строите льных матер иалов. 
Причиной д ля реализа ции програ ммы «Обеспече ние жильём 
мо лодых семе й», кроме необ ходимости по ддержания ро ждаемости в стр ане 
через со циальные про граммы, яв ляется сти мулирование р ынка жилья, т ак 
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как дол я продаж з а счёт лич ных сбереже ний физичес ких лиц на нё м 
сократил ись с 65 до 55%. 
В сегменте потреб ительской роз ницы, связ анной с от делочными и 
стро ительными м атериалами, с итуация се йчас неско лько лучше. Ко личество 
в ыданных потреб  ительских кре дитов, в то м числе кре дитов на ме лкий 
ремонт, в я нваре-мае 2016 го да сократи лось на 31% г / г, а ре альные дохо ды 
населен ия снизилис ь на 4,7% г / г. Н а фоне инф ляции сред ний размер 
з акупок сни жается, а и нтерес к де шевым матер иалам, в то м числе и 
отечест венным, растет. 
 
Рисунок 2 – График го дового объё ма жилья в То мской област и 
Однако, в пос ледствии, мо жно наблюд ать новый рост объё ма 
строите льства в То мской област и. В резул ьтате чего в 2018 го ду объём в вода 
превыс ил результ аты 2014 и про  должает раст и и дальше. О днако, с учёто м 
падения и ндекса досту пности, мо жно предпо ложить уме ньшение за казов и, 
к ак в следст вии, паден ие объёмов стро ительства и в вода. 
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2.3 Планирова ние и анал из эффекти вности соц иальной по литики 
пре дприятия 
 
Социальные про цессы на пре дприятии до лжны управ ляться, эт им 
целям с лужит соци альное пла нирование и ли планиро вание соци ального 
раз вития трудо вых коллект ивов. [22] 
Планирование со циального р азвития тру довых колле ктивов 
обес печивает рост со циальной эффе ктивности, котор ая, наряду с 
э кономическо й эффектив ностью, яв ляется важ нейшей пре дпосылкой и 
ус ловием бла гополучия пре дприятия и е го работни ков. [22] 
Объектом со циального п ланировани я на предпр иятии являетс я весь 
персо нал, его со циальные гру ппы и отде льные работ ники. Его ос новная 
цел ь-удовлетворе ние различ ных потреб ностей сотру дников за счет ресурсо  в 
и возмож ностей ком пании. При р азработке эт их планов ре альный вопрос 
мо жет быть пост авлен толь ко о тех потреб ностях, удо влетворение котор ых 
зависит от воз можностей пре дприятия. Ис ходя из это го, предла гается 
при менить сле дующую класс ификацию потреб ностей работ ников, котор ая 
также мо жет быть ис пользована в к ачестве ос новных раз делов план а 
социально го развити я: 
 
Рисунок 3 – Разделы со циального п ланировани я 
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Первый раз дел связан с бес перебойным фу нкциониров анием 
персо нала при осу ществлении про изводствен ного процесс а, то есть 
у комплектов анием кадрами с ну жными навы ками, возмо жностями д ля 
обучени я без отры ва от произ водства и т. д. Основны ми показате лями, 
хара ктеризующи ми социаль ную структуру персо нала, явля ются: 
числе нность работ ников, их ге ндерный и возр астной сост ав, уровен ь 
образова ния, квалиф икация, до лжностной сост ав, числен ность инже нерно-
техн ического персо нала и работ ников разл ичных спец иальностей и 
не которые дру гие. План до лжен создат ь условия д ля того, чтоб ы каждый 
сотру дник повыш ал свою кв алификацию, по вышал свой обр азовательн ый 
уровень, р асширял сво й опыт и, соот ветственно, обес печивал их 
соот ветствующе й работой и до лжностью. Пр и этом дол жна быть обес печена 
необ ходимая кв алификация к адровых работ ников, нор мальное об новление 
ко ллектива, с нижение те кучести ка дров. [22] 
Второй раз дел содерж ит показате ли, характер изующие уро вень 
автом атизации и ме ханизации про изводства, ко личество р абочих мест с 
преоб ладающей до лей ручного тру да, наличие с пециального обору дования, 
с пецодежды и с пециального п итания. В это м разделе т акже могут б ыть 
предст авлены дан ные о работе же нщин, налич ии оргтехн ики, охране тру да, 
уровне шу ма и загазо ванности, что о пределяетс я конкретно й специфико й 
каждого пре дприятия. [ 22] 
В третий р аздел план а целесообр азно включ ить показате ли 
различн ых доходов р абочих и с лужащих, а т акже обеспече нность 
соц иальными объе ктами. Мер ы в этом р азделе вкл ючают 
совер шенствован ие системы и по вышение зар аботной пл аты, увеличе ние 
матери альной помо щи матерям с м аленькими дет ьми, малои мущим, 
ветер анам и т.д., а т акже на стро ительство ж илья, соци ально-культур ных 
объекто в и расход ы на их со держание. [ 22] 
В четверто м разделе, пос вященном у лучшению со циальных 
от ношений, реч ь идет о р асходах на про ведение ле кций, интер вью, 
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социо логических о просов, ан ализ возмо жных конфл иктных ситу аций и т.д. 
Фор мирование меро приятий, в ключенных в п лан, основ ывается на о ценке 
стоимости меро приятий, и х приоритет ности и об щих финансо вых 
возмож ностей пре дприятия. [ 22] 
Персоналом пре дприятия и менуется ос новной (шт атный) сост ав его 
работ ников. Обес печенность пре дприятия персо налом, обл адающим 
необ ходимыми з наниями и н авыками, пр и условии е го рациона льного 
испо льзования, и меет большое з начение дл я увеличен ия объёмов про дукции 
и по вышения эффе ктивности про изводства. Обес печенность о пределяют 
ср авнением ф актической ч исленности р аботников по к атегориям и 
професс иям с плано вой потреб ностью. 
Таблица 7 – А нализ обес печенности ООО «Асиножилстрой» персо налом 
Показатель 
 
численность изменение 
2017 2018 2019 2018 к 
2017 
2019 к 2018 
Числ. на начало го да 47 44 40 -3 -4 
Принято 30 26 12 -4 -14 
Выбыло 33 30 39 -3 9 
На конец го да 44 40 13 -4 -27 
Среднесписочное 56,25 51,667 37,25 -4,583 -14,417 
Кп 53% 50% 32% -3% -18% 
Кв 59% 58% 105% -1% 47% 
Ко 112% 108% 137% -4% 29% 
 
Вывод: Сле дуя таблице мо жно сказат ь, что в 2017 го ду: числен ность 
на н ачало года сост авляла 47 че ловека; бы ло принято 30; в ыбыло 33; 
ч исленность н а конец го да составл яла 44 чело век; среднес писочное ч исло 
56,25 че ловек; коэфф ициент при нятия раве н 53 %; коэфф ициент выб ытия 
59%; коэфф ициент оборот а 112%. В 2016 го ду: числен ность на н ачало года 
сост авляла 44 че ловека; бы ло принято 26; в ыбыло 30; ч исленность н а конец 
го да составл яла 40 чело век; среднес писочное ч исло 51,667 че ловек; 
коэфф ициент при нятия раве н 50 %; коэфф ициент выб ытия 58%; 
коэфф ициент оборот а 108%. В 2017 го ду: числен ность на н ачало года 
составляла 40 че ловека; бы ло принято 1 2; выбыло 3 9; численност ь на конец 
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го да составл яла 13 чело век; среднес писочное ч исло 37,25 че ловек; 
коэфф ициент при нятия раве н 32 %; коэфф ициент выб ытия 105%; 
коэфф ициент оборот а 137%. 
Изменения 2018 к 2017 го дах состав ляли: числе нность на н ачало года 
сост авляла -3 че ловека; по пр инятию -4; по в ыбытию -3; по ч исленности н а 
конец го да составл яла -4 чело век; среднес писочное ч исло -4,58 3 человек; по 
коэфф ициенту пр инятия раве н -3 %; по коэфф ициенту выб ытия -1%; по 
коэфф ициенту оборот а -4%. Изме нения 2019 к 2018 го дах состав ляли: 
числе нность на н ачало года сост авляла -4 че ловека; по пр инятию -14; по 
в ыбытию 9; по ч исленности н а конец го да составл яла -27 че ловек; по 
сре днесписочно му числу -14,417 че ловек; по коэфф ициенту пр инятия раве н 
-18 %; по коэфф ициенту выб ытия 47%; по коэфф ициенту оборот а 29%. 
“Асиножилстрой” придержи  вается базо вого уровн я социально й 
ответстве нности. Её г лавным плюсо м является то, что к об язанностям это го 
уровня о на относитс я ответстве нно. Первы й уровень, н ижний, базо вый - 
обяз ательная сост авляющая со циальной от ветственност и – это соб людение 
за конов (нало говое зако нодательст во, трудово й и гражда нский коде ксы). 
Работодатель об язан выдат ь заработну ю плату работ никам, а т акже 
произ вести и оп латить отч исления и н алоги с зар аботной пл аты различ ным 
органа м. Существует по временная и ли сдельна я заработн ая плата, то ест ь 
заработн ая плата р ассчитываетс я исходя из поч асовой ста вки или сде льной 
выработ ки. Также з аработная п лата может пре дставлять собо й месячные и ли 
годовые о клады. 
Предоставление р абочих мест д ля людей, р асполагающ их 
необход имыми для это го знаниям и и навыка ми. 
Также в “Асиножилстрой” предусмотре  ны талоны н а бесплатну ю 
заправку д ля сотрудн иков, поско льку им пр иходится м ного ездит ь по 
участ кам. 
В рамках а нализа эффе ктивности со циальной по литики пре дприятия 
б ыло проведе но ряд расчёто в исходя из т аблицы 1: 
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Коэффициент ст абильности: 8/1 3=0,62=62% 
Оптимальный в ариант коэфф ициента ра вен 0,8, поэто му можно 
с казать, что персо налу орган изации не х ватает стаб ильности. 
коэффициент те кучести: 3 9/37.25=1,05=105% 
Данный коэфф ициент пок азывает оче нь сильную те кучесть ка дров в 
орг анизации. 
Социальную по литику пре дприятия и её эффе ктивность мо жно 
опреде лить различ ными метод ами. 
Наблюдение: 
метод сбор а и просте йшего обоб щения перв ичной инфор мации об 
изуч аемом соци альном объе кте путем не посредстве нного воспр иятия и 
пр ямой регистр ации факто в, касающи хся изучае мого объект а и значим ых 
целей исс ледования. 
Признаки:  
– наблюден ие должно б ыть направ лено на со циально ва жные 
област и, т. е. н а те обсто ятельства, соб ытия и факт ы, которые я вляются 
су щественным и для разв ития личност и, коллект ива; 
– социолог ическое наб людение сле дует прово дить целен аправленно, 
ор ганизованно и с истематизиро вано, т.к. объе кт социоло гического 
н аблюдения от личается бо льшим разнообр азием свойст в и сущест вует 
опасност ь "потерят ь" наиболее су щественные из н их; 
– наблюден ие в отлич ие от друг их социоло гических мето дов 
характер изуется опре деленной ш иротой и г лубиной. Ш ирота набл юдения 
пре дполагает ф иксацию ка к можно бо льшего кол ичества сво йств объект а, а 
глуби на – выделе ние наиболее з начимых сво йств и наибо лее глубин ных 
процессо в; 
– результат ы наблюден ия должны чет ко фиксиро ваться; 
– наблюден ие и обработ ка его резу льтатов требу ют особой 
объе ктивности. И менно спец ифика проб лемы объект ивности в 
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со циологичес ком наблюде нии и отлич ает его от н аблюдения в естест венных 
нау ках. 
Сознание, пс ихика, цел и, ценност ные ориент ации, хара ктер, эмоц ии 
– это к ачества, котор ые могут в ызвать неестест венность по ведения у 
н аблюдаемого, стре мление выг лядеть в луч шем свете и т. д. В со вокупности 
это з начительно с нижает объе ктивность и нформации, по лучаемой от 
объе кта. Эта необъе ктивность особе нно заметно про является, ко гда цели 
со циолога и н аблюдаемых р азличны. Про цесс наблю дения в это м случае 
н ачинает пре вращаться л ибо в борьбу, л ибо в мани пуляции "со циолога-
дете ктива", вс ячески мас кирующего с вою деятел ьность. По добные ситу ации 
неодно кратно воз никали в пр актике соц иологическ их исследо ваний. 
Интервью: 
Психологический верб ально-комму никативный мето д, 
заключа ющийся в про ведении бесе ды между со циологом и субъе ктом по 
зар анее разработ анному пла ну. 
Задача соц иолога-мин имизироват ь свое вли яние на со держание 
от ветов респо ндента и обес печить бла гоприятную ат мосферу об щения.  
Цель интер вью с точк и зрения со циолога состо ит в том, чтоб ы 
получить от рес пондента от веты на во просы, сфор мулированн ые в 
соответст вии с целя ми всего исс ледования. 
Анкетирование: 
Социально-психологическое об щение социо лога и рес пондента путе м 
регистра ции ответо в на систе му вопросо в, вытекаю щих из цел и и задач 
исс ледования. 
Анкетирование в ыявляет ож идания кон кретных со циальных гру пп и 
общест ва в целом по от ношению к со циальной от ветственност и бизнеса; 
д ают предст авление о то м, как общест во и бизнес-сооб щество пон имают 
напр авления, пр иоритеты и в ызовы в пр актике соц иальной по литики 
компаний, к акую страте гию предпр иятия в со циальной по литике выб ирают 
и ре ализуют его л идеры. 
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Балльная э кспертная о ценка: 
Применяется д вух видов. 
Таблица 8 – Виды балл ьной эксперт ной оценки 
Индивидуальный Групповой 
Основные це ли: 
– прогноз ирование хо да развити я событий 
и я влений в бу дущем, а т акже оценк а их в 
насто ящем; 
– анализ и обоб щение резу льтатов, 
пре дставленны х другими э кспертами; 
– составле ние сценар иев; 
– выдача з аключений н а работу дру гих 
специа листов или ор ганизаций. 
Типы: 
– открытое обсу ждение пост авленных 
во просов с пос ледующим от крытым или 
з акрытым го лосованием; 
– закрытое обсу ждение с пос ледующим 
з акрытым го лосованием и ли заполне нием 
анкет э кспертного о проса; 
– свободные в ысказывани я без 
обсу ждения и го лосования. 
 
Отдельный э ксперт в р яде дел мо жет быть оче нь полезен к ак 
источни к информац ии и как со ветник для л иц, приним ающих реше ния. 
Даже ес ли эта работ а выполняетс я одним экс пертом, он а может 
су щественно обоб щить мнени я многих л юдей и пре доставить чрез вычайно 
по лезные исхо дные данные д ля анализа. 
Групповые э кспертные о ценки можно по лучить, опрос ив эксперто в 
одной ил и нескольк их специал ьностей. В пос леднем случ ае эксперт ная 
оценка ч асто являетс я деловой и грой. 
Специальные требо вания к кв алификации л иц, осущест вляющих 
оце нку социал ьной полит ики, не су ществует. Э кспертом мо жет быть л юбой 
специ алист, име ющий соответст вующее професс иональное обр азование. 
О днако, учит ывая высоку ю значимост ь экспертиз ы, а также в ысокую 
ответст венность, воз ложенную н а эксперта, э ксперты, к ак правило, я вляются 
высо коквалифиц ированными о ценщиками, и меющими оп ыт оценки 
объе ктов. 
Для анализ а социально й политики «Асиножилстрой» было, по 
бо льшей част и, два эмп ирических мето да исследо вания. 
Первый мето д «наблюде ние» - это це ленаправле нное и пла номерное 
вос приятие яв лений, резу льтаты которо го фиксиру ются наблю дателем. 
Р аботая в п лановом от деле, я обр ащал внима ние на обсу ждение 
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работ никами, ме жду собой, с воего отно шения между р аботниками, 
от делами и с ге неральным д иректором. У же на этом мето де был ярко 
в ыражен демотивирующий стиль руко  водителя и, к ак вследст вие, и 
конф ликты генер ального дире ктора и персо нала, а ещё ст агнация. 
Второй мето д «беседа» – о дин из осно вных методо в психолог ии и 
педаго гики, котор ый предпол агает получе ние информ ации об изуч аемом 
явле нии в логичес кой форме, к ак от иссле дуемой лич ности, чле нов 
изучае мой группы, т ак и от окру жающих люде й. В процессе р аботы иног да 
бывают перер ывы, во вре мя которых мо жно побесе довать со с воими 
колле гами, также т акое возмо жно в случ ае встречи н а нерабоче м месте. 
Н апример, ес ли какой-л ибо из кол лег являетс я близким з накомым ил и 
родствен ником, то в бесе де с ним мо жно выявит ь некоторые проб лемы 
орган изации. Име нно таким обр азом были в ыявлены та кие патоло гии, как 
« несовмести мость личност и с функцие й» и, связ анной с не й «преобла дание 
личн ых отношен ий над слу жебными» 
Наиболее яр ко выражен ной организ ационной п атологией д анной 
орга низации яв ляется демотивирующий стиль руко  водства, котор ый 
выражаетс я в доволь но агресси вном поведе нии генера льного дире ктора по 
от ношению к с воим работ никам в ви де пронзите льных крико в и 
оскорб лений в их а дрес, что, не р аз, привод ило к увол ьнению работ ников. 
Сто ит отметит ь, что ведет ге неральный д иректора себ я так не то лько с 
работ никами, но и с дру гими людьм и. Так что д анная пато логия исхо дит из 
его л ичностных к ачеств. 
Несовместимость л ичности с фу нкцией. Да нная патоло гия выраже на 
очень с лабо в орг анизации и, по сут и, ко всему о дному чело веку, но котор ый 
является с ыном генер ального дире ктора и за нимает пост з ам. директор а. И 
которо му он, суд я по всему хочет пере дать орган изацию «Асиножилстрой», 
однако з аместитель не в ыражает ни какого интерес а к основно й 
деятельност и данной ор ганизации и бо льше заним ается магаз инами 
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стро ительных то варов, котор ые также пр инадлежат ор ганизации. И ными 
слова ми, он бол ьше тяготеет к ко ммерции, че м к строите льным работ ам. 
Стагнация в ыражена в не желании ге нерального д иректора про водить 
изме нения в ор ганизации. 
Конфликт обус ловлен тем, что ге неральный д иректор 
«Асиножилстрой» отличаетс я довольно а грессивным по ведением по 
от ношению к персо налу, из-з а чего некотор ые работни ки уходили со с воего 
мест а работы. 
Отмечено преоб ладание лич ных отноше ний над слу жебными. 
В ыдвижение ге неральным д иректором с воего сына н а место за м. директор а 
свидетел ьствует об это м.  
Но, стоит от метить, что ге неральный д иректор ст арается удер живать 
сво их работни ков в орга низации через ф инансовое поо щрение и 
обес печение безо пасности тру довой деяте льности. 
В результате про ведённого исс ледования б ыло выявле но, что 
пр ичинной воз никновения все х перечисле нных в дан ной работе п атологий 
я вляется ге неральный д иректор он хоз яин организ ации «Асиножилстрой». А 
именно е го характер ное поведе ние и жела ние передат ь, впоследст вии, 
орган изацию по н аследству. Поэто му, в перву ю очередь, необ ходимо 
пор аботать на д своими л ичностными к ачествами и перес мотреть своё 
от ношение к с воему замест ителю. Одн ако, учиты вая его увере нность в то м, 
что он всё де лает прави льно и неже лание что-то ме нять такое соб ытие имеет 
м алую вероят ность возн икновения. 
Участие част ного бизнес а в развит ии системы со циального 
обес печения через ре ализацию р азличных про грамм на с воих предпр иятиях 
хар актерно пр актически д ля всех стр ан с рыноч ной эконом икой. 
Соци альные фонды форм ируются на добро вольной ос нове. Как пр авило, 
поло жения о со циальных пособ иях и прогр аммах включ аются в 
ко ллективные до говоры. В Сое диненных Шт атах число р аботников, 
о хваченных со циальными про граммами н а рабочем месте, у величилось: с 
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34, 2 миллиона в 1 960 году до 140, 3 миллиона в 1 995 году. В последу ющие 
годы рост б ыл уже менее с ильным и в 2008 го ду численност ь этих 
работ ников сост авила 145, 99 миллион а. 
Конкретные переч ни социаль ных льгот и пособ ий широко 
в арьируются по пре дприятиям, отр ажая специф ику произво дственного 
про цесса, чис ленность р аботников и т. д. Наиболее р аспростране нными 
прогр аммами явл яются прогр аммы, связ анные с част ным социал ьным 
страхо ванием; про граммы пит ания на рабоче м месте; про граммы 
здр авоохранен ия; програ ммы ухода з а детьми и по жилыми родст венниками 
р аботников. М ногие комп ании также пр актикуют ст имулирован ие, 
связан ное с деяте льностью пре дприятий: р аспределен ие части пр ибыли в 
ви де премий, в несение до полнительн ых выплат н а счета сотру дников в 
от делениях вз аимопомощи, пре мирование в с вязи с юби леями и дру гими 
событ иями в жиз ни сотрудн иков. Широ кое распростр анение получ или 
также т акие виды со циальных л ьгот, как о плата отды ха, учебы, 
ф изкультурно-оз доровитель ных меропр иятий, а т акже переез д при смене 
мест а жительст ва. 
Отличительной особе нностью со временных со циальных про грамм на 
уро вне предпр иятий являетс я их свобо дный выбор. Ес ли раньше 
сотру дникам пре длагался н абор специ альных льгот и ус луг в зара нее 
сформиро ванном "па кете", то в пос леднее вре мя такие п акеты были 
з аменены "г ибкими" про граммами, пре доставляющ ими сотруд никам 
свобо ду выбора о пределенны х выплат и ус луг в завис имости от состо яния 
здоро вья, интересо в и семейно го положен ия каждого ч лена рабоче й силы. 
Шведская мо дель социа льной полит ики характер изуется 
мно гогранной от ветственност ью и высок им показате лем государст венного 
ре гулировани я социально й сферы. О на обеспеч ивает высо кую степен ь 
обществе нной защиты гра ждан, но из-з а чрезмерно це нтрализова нных 
систе м объедине ния в соци альной орие нтации огр аниченная во ля к выбору 
д ля потребите лей не получ ает широко го распростр анения и по пулярности, 
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пос кольку расс матриваетс я как масшт абный поро к в системе з ападной 
де мократии. Ш ведская мо дель также х арактеризуетс я высоким н алоговым 
д авлением н а бизнес и н аселение, что т акже не яв ляется иск лючительно 
пр ивлекатель ным для дру гих стран 
На формиро вание и ре ализацию со циальной по литики и р азвитие 
со циально-тру довых отно шений в Япо нии оказыв ают влияние п ять 
всемир но известн ых систем, ос нованных н а традиция х и философ ии народа. 
О ни утвержд ают, что и менно на и х основе ос новано так н азываемое 
" японское чу до" - стре мительное в хождение Я понии в са мые 
высокор азвитые стр аны мира. 
Их структур а состоит из: 
– система по жизненной з анятости н аселения; 
– система к адровой рот ации. Её сут ь в переме щении работ ников по 
гор изонтали и верт икали через к аждые 2-3 го да выполне ния функци й на 
опреде ленном рабоче м месте; 
– система обуче ния на рабоче м месте; 
– система ре путации. Сут ь ее в том, что г де бы не р аботал сотру дник, 
спец иалист, он об язан выпол нять свои об язанности т ак, чтобы пр и переходе 
через д ва-три год а на новое место з а ним закре пилась репут ация 
прекр асного, ин ициативного р аботника и пор ядочного че ловека; 
– система воз награждени я. 
В целях обес печения вы полнения з аданий по все м пунктам п лана 
устан авливаются ко нкретные з адачи, сро ки и лица, от ветственные з а их 
выпол нение; выде ляются необ ходимые сре дства; моб илизуется ко ллектив 
дл я выполнен ия запланиро ванных меро приятий и р абот; ввод ится контро ль 
за выпо лнением пл ановых зад аний. Глубо кие структур ные сдвиги в м ировой 
эко номике, дл ительная де мографичес кая тенден ция к старе нию населе ния, и 
различия в её ме нталитете, а т акже измене ния в сторо ну более р искованных, 
с точ ки зрения со циальной з ащищенност и, форм за нятости вы нуждают 
ис кать новые р азличные по дходы к дост ижению соц иально-эко номической 
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безо пасности гр аждан на ос нове многосторо нней ответст венности 
госу дарства, ч астного биз неса, мунипалицета и обществ а. 
Проведенный а нализ позво ляет сделат ь следующие в ыводы: 
пла нирование со циальной по литики пре дприятия в ыступает к ак метод 
у правления со циальными про цессами в ж изни колле ктива. Осно вной 
задаче й коллекти вного план а социально го развити я является р азработка и 
ре ализация с истемы мер, обес печивающих г армоничное и всесторо ннее 
повыше ние качест ва жизни персо нала предпр иятия в по вседневной ж изни и 
качест ва условий тру да. План со циального р азвития со временного 
пре дприятия со держит так ие человечес кие показате ли и фактор ы, как 
пов ышение дохо дов и качест ва жизни р аботников, по вышение тру дового 
поте нциала и со циальной стру ктуры персо нала, улуч шение соци ально-
трудо вых и жили щных услов ий работни ков, обеспече ние высоко й 
эффектив ности и про изводитель ности труд а исполните лей, мотив ация и 
удо влетворение потреб ностей все х категори й персонал а, развитие 
л ичностных и т ворческих с пособносте й работнико в и др.  
В результате про ведённого исс ледования б ыло выявле но, что 
пр ичинной воз никновения все х перечисле нных в дан ной работе п атологий 
я вляется ге неральный д иректор он хоз яин организ ации «Асиножилстрой». А 
именно е го характер ное поведе ние и жела ние передат ь, впоследст вии, 
орган изацию по н аследству. Поэто му, в перву ю очередь, необ ходимо 
пор аботать на д своими л ичностными к ачествами и перес мотреть своё 
от ношение к с воему замест ителю. Одн ако, учиты вая его увере нность в то м, 
что он всё де лает прави льно и неже лание что-то ме нять такое соб ытие имеет 
м алую вероят ность возн икновения. 
Но, стоит от метить, что ге неральный д иректор ст арается удер живать 
сво их работни ков в орга низации через ф инансовое поо щрение и 
обес печение безо пасности тру довой деяте льности. 
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3 Улучшение со циальной по литики ООО «Асиножилстрой» 
3.1 Разработ ка концепц ии социаль ной полити ки предпри ятия 
 
Строительство я вляется ва жной часть ю экономик и, занимая 
л идирующие поз иции среди отр аслей эконо мики матер иального 
про изводства. О н выполняет фу нкции созд ания основ ных фондов в в иде 
зданий в в иде зданий и соору жений. Стро ительство о казывает с ильное 
вли яние на рост и преобр  азование об щественного вос производст ва, создает 
ус ловия для у лучшения к ачества жиз ни людей и эффе ктивного 
ис пользовани я средств про изводства. 
Строительство сч итается се ктором эко номики матер иального 
про изводства, в которо м разрабат ываются прое ктные, ресурс ные и 
произ водственные про граммы для преобр азования к апитальных в ложений в 
ос новные фон ды. На этот се ктор прихо дится 3% В ВП Российс кой 
Федера ции. 
Введение а нтироссийс ких санкци й, происхо дящих после 2014 го да, и 
после дующий эко номический кр изис, оказ ало негати вное влиян ие на 
разв итие строите льной отрас ли. В перио д 2010 – 2018 г г., рентабе льность 
стро ительных ор ганизаций ф иксируется в д иапазоне в 4,8-7%, при средне й 
по эконо мике в 7,7%. У худшение об щей стабил ьности фин ансового 
по ложения росс ийских пре дприятий пр ивело к сн ижению инвест иционной 
а ктивности и, к ак следств ие, спроса н а промышле нное и ком мерческое 
стро ительство. 
По опросам В ЦИОМ, до 85% гр аждан Росс ии хотели б ы жить в 
м алоэтажном ч астном доме пр и том, что, по д анным Росст ата, в 
инд ивидуальны х домах жи вёт 32% росс ийских семе й. 
«Асиножилстрой» придержив ается базо вого уровн я социально й 
ответстве нности. Её г лавным плюсо м является то, что к об язанностям это го 
уровня о на относитс я ответстве нно.  
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Работодатель об язан выдат ь заработну ю плату работ никам, а т акже 
произ вести и оп латить отч исления и н алоги с зар аботной пл аты различ ным 
органам. Су ществует по временная и ли сдельна я заработн ая плата, то ест ь 
заработн ая плата р ассчитываетс я исходя из поч асовой ста вки или сде льной 
выработ ки. Также з аработная п лата может пре дставлять собо й месячные и ли 
годовые о клады. 
Предоставление р абочих мест д ля людей, р асполагающ их 
необход имыми для это го знаниям и и навыка ми. 
Несмотря н а относите льно небол ьшие размер ы города Ас ино, 
"Асиножилстрой" испытывает бо  льшие труд ности с мно гочисленны ми 
конкуре нтами, котор ые стекаютс я из Томск а, Новосиб ирска, Бар наула и 
дру гих городо в. В целях а нализ конкуре нтоспособност и, было вз ято ряд 
ко мпаний, яв ляющихся ос новными ко нкурентами д ля ООО 
«Асиножилстрой». 
Во-первых, необ ходимо про вести срав нительный а нализ цен н а 
основные продукты, пре длагаемые ко мпаниями. Г де выбранн ые конкуре нты 
распре деляются по це новым сегме нтам. 
Таблица 9 – Р аспределен ие конкуре нтов ООО «Асиножилстрой» по це новым 
сегме нтам 
Конкуренты Low-priced Middle-priced High-priced Premium 
Асиножилстрой + + +  
Сп Стройсервис + + +  
Стройка-70 + +   
Строительная 
ко мпания 
 + +  
Интеко +  +  
Пирс +  + + 
Азовский 
стро ительный от дел 
 +  + 
 
Как видно из т аблицы 9, «Асиножилстрой» обладает пре  имуществом 
в це новых сегме нтах: Low-priced; Middle-priced и High-priced, но не имеет 
е го в сегме нте Premium. Аналогич ными преиму ществами об ладает 
орг анизация Сп Стройсервис, то есть в се  гментах: Low-priced; Middle-priced 
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и High-priced, но не в сегме нте Premium. Организа ция Стройк а-70 облад ает 
преиму ществами в се гментах: Low-priced и Middle-priced, но не имеет и  х в 
High-priced и Premium. Организа ция «Строите льная комп ания» имеет 
пре имущества в т аких сегме нтах, как Middle-priced и High-priced, и не имеет 
в Low-priced и Premium. У организ ации «Инте ко» есть пре имущества в 
се гментах: Low-priced и High-priced, но отсутст вуют в Middle-priced и 
Premium. Организа ция «Пирс» об ладает пре имуществам и в таких се гментах 
ка к: Low-priced; High-priced и Premium, но не об  ладает в се гменте Middle-
priced. «Азовски й строител ьный отдел» - ор ганизация, об ладающая 
пре имуществам и по сегме нтам: Middle-priced и Premium, но не по 
се гментам: Low-priced и High-priced. 
В условиях р ыночной эко номики, с из менчивым це новым 
меха низмом, воз никает цено вой коридор. Д анный кори дор формируетс я по 
опреде лённым при нципиальны м ступеням, фор мирующим об щую 
структуру. Г де нижней гр аницей явл яются затр аты на про изводство п люс 
величи на рентабе льности, а вер хней макси мальная це на при которо й 
сохраняетс я спрос. 
Таблица 10 – Це новые гран ицы ООО «Асиножилстрой» и её конкурентов 
Конкуренты Самая низк ая цена Самая высо кая цена Средняя це на 
Асиножилстрой 28.5 61 36 
Сп Стройсервис 28 63 40 
Стройка-70 29 71 36 
Строительная 
ко мпания 
34 60 37 
Интеко 24 60 36 
Пирс 43 61 45 
Азовский 
стро ительный от дел 
30 63 38 
 
Как видно из т аблицы 10 «Асиножилстрой» и её кон  куренты име ют 
такие с амые низкие це ны: «Асиножилстрой» 28,5 рублей з а кв. метр; «Сп 
Стройсервис» – 28 рублей за к в. метр; «Стро йка-70» – 2 9 рублей з а кв. метр; 
«Стро ительная ко мпания» - 34 рублей за к в. метр; « Интеко» - 24 рублей за 
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кв. метр; « Пирс» - 43 рублей за к в. метр; « Азовский стро ительный от дел» - 
30 руб лей за кв. метр. Н аименьшей це ной обладает ор ганизация « Интеко». 
 Самые высо кие цены: «Асиножилстрой» 61 рублей за к  в. метр; «Сп 
Стройсервис» – 63 рублей за к в. метр; «Стро йка-70» – 71 рублей за к в. метр; 
«Стро ительная ко мпания» - 60 рублей за к в. метр; « Интеко» - 60 рублей за 
к в. метр; « Пирс» - 61 рублей за к в. метр; « Азовский стро ительный от дел» - 
60 руб лей за кв. метр. С амая высок ая цена у ор ганизации «Стро йка-70». 
Средние це ны: «Асиножилстрой» 36 рубле й за кв. метр; «Сп 
Стройсервис» – 40 руб лей за кв. метр; «Стро йка-70» – 36 руб лей за кв. метр; 
«Стро ительная ко мпания» - 37 руб лей за кв. метр; « Интеко» - 35,8 руб лей за 
кв. метр; « Пирс» - 45 руб лей за кв. метр; « Азовский стро ительный от дел» - 
38 руб лей за кв. метр. Н аиболее вы годная цен а у организ ации «Инте ко». 
SWOT-анализ – это мето д стратегичес кого планиро вания, с по мощью 
которо го выявляютс я факторы в нутренней и в нешней сре ды организ ации и 
раз деление их н а четыре к атегории: с ильные сторо ны, слабые сторо ны, 
возмож ности и угроз ы. Сильные и с лабые сторо ны – это у же имеющиес я 
факторы в нутренней сре ды. А возмо жности и у грозы – это ф акторы 
вне шней среды, с пособные про изойти, в з ависимости от де йствий и ре шение 
орга низации. 
Таблица 11 – SWOT-анализ ООО «Асиножилстрой» и её конкурентов 
SWOT Асиножилстрой Сп Стройсервис Интеко 
Сильные сторо ны Опыт; 
Оборудование; 
Себестоимость; 
Навыки персо нала; 
Беспристрастность; 
Хорошая ре путация 
Оборудование; 
Себестоимость; 
Навыки персо нала; 
Репутация. 
Оборудование; 
Узнаваемый бре нд; 
Навыки персо нала. 
 
Слабые сторо ны Консерватизм с истемы 
упр авления; 
Недостаточно ре кламных 
коммуникаций; 
Ресурсы. 
Недостаточно 
ре кламных 
ко ммуникаций; 
Ресурсы. 
Высокая 
чу вствительност ь к 
измене ниям цен н а 
сырьё. 
Возможности Проникновение в дру гие 
регион ы. 
 Продвижение с воего 
имен и через 
мар кетинг. 
Угрозы Невозможность во влечения 
до лгового фи нансирован ия на 
прие млемых усло виях; 
Экономический кр изис; 
Большая ко нкуренция. 
Экономический 
кр изис; 
Большая ко нкуренция. 
Экономический 
кр изис; 
Большая 
ко нкуренция. 
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Как видно из т аблицы 11, «Асиножилстрой» выделяют т акие сильн ые 
стороны к ак: опыт; обору дование; себесто имость; на выки персо нала; 
беспр истрастност ь; хорошая ре путация. С лабые сторо ны: консер ватизм 
систе мы управле ния; недост аточно рек ламных ком муникаций; ресурс ы. 
Возможност и: проникно вение в дру гие регион ы. Угрозы: не возможност ь 
вовлечен ия долгово го финансиро вания на пр иемлемых ус ловиях; 
эко номический кр изис; боль шая конкуре нция. 
«Сп Стройсервис» выделяют т акие сильн ые стороны к ак: 
оборудо вание; себесто имость; на выки персо нала; репут ация. Слаб ые 
стороны: не достаточно ре кламных ко ммуникаций; ресурс ы. Возможност и: 
отсутст вуют. Угроз ы: экономичес кий кризис; бо льшая конкуре нция. 
«Интеко» в ыделяют та кие сильные сторо ны как: обору дование; 
уз наваемый бре нд; навыки персо нала. Слаб ые стороны: в ысокая 
чувст вительност ь к измене ниям цен н а сырьё. Воз можности: про движение 
с воего имен и через мар кетинг. Угроз ы: экономичес кий кризис; бо льшая 
конкуре нция. 
Сегментация стро ительного р ынка ООО «Асиножилстрой» до 80-% 
сост авляет зда ние под жи лые помеще ния, всё ост альное маг азины, 
мун иципальные з дания, а т акже всё е щё недострое нная церко вь. 
Предприятие вз аимодействует с н алоговой и нспекцией, ор ганами 
стат истики, по жарной слу жбой, Томс кой регистр ационной п алатой, 
пе нсионным фо ндом, Госст андартом, с анэпидстан цией, Томс кой 
ассоци ацией пище виков, тех надзором. 
ООО «Асиножилстрой» проводит до  вольно мало со циальных 
меро приятий, пре дпочитая сосре дотачиватьс я на своей пр ямой 
деяте льности. Д анное пове дение связ ано с нехв аткой приб ыли и, как 
вс ледствие, в ыполнением бо льшого кол ичества прое ктов одновре менно и 
по иска други х, чтобы не об анкротитьс я. 
В рамках со циальной по литики пре дприятие про водит два 
меро приятия на посто янной осно ве.  
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Первым меро приятие является в ыдача работ никам тало нов на бенз ин. 
Что обес печивает бес перебойный про изводствен ный процесс и с нижает 
рис к недовольст ва работни ков, вынуж денных по м ногу испол ьзовать 
автотр анспорт дл я выполнен ия своих об язанностей. Объё м затрат н а 
реализац ию этого меро приятия за висит от ко личества стро ительных 
объе ктов, но в сре днем выдел яется по 100 000 руб лей в меся ц. 
Вторым меро приятием я вляется убор ка всего строительного мусора 
по о кончанию про изводствен ного, и в про цессе, про изводствен ного 
процесс а, в том ч исле и за ис полнителям и из други х организа ций. Данное 
меро приятие по вышает при влекательност ь «Асиножилстрой» в глазах к ак 
настоящ их, так и поте нциальных з аказчиков. К меро приятию пр ивлекают 
р аботников н а добровол ьной основе по ст авки оплат ы чернорабоч их, а её 
ре ализация з ависит от м асштаба работ и с корости её ис полнения. В сре днем 
выдел яется по 15 000 руб лей в меся ц.  
Целью план ирования со циальной по литики ООО «Асиножилстрой» 
является по вышение про изводитель ности труд а и удержа ние в орга низации 
работников, через не материальну ю мотиваци ю. Причиной такой цел и, 
следуя пре дыдущим гл авам, является нехват ка финансо вых поступ лений от 
произво дственной де ятельности. Что вносит з начительные о граничения в 
воз можности ре ализации д анного пла нирование. 
 
3.2 Рекоменда ции по улуч шению соци альной политики 
строитель ной компании ООО «Асиножилстрой» 
 
В соответст вии с резу льтатами а нализа соц иальной по литики ООО 
"Асиножилстрой" следует разр аботать ряд рекоменда ций по ее улучшению: 
1) Организовывать меро приятия по по вышению качест ва общего 
обр азования и професс ионального рост а. 
2) Руководите ль должен у делять бол ьше вниман ия социально й 
защите р аботников. 
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3) Поощрение сотруднико  в стремитьс я к професс иональному 
р азвитию. Д ля этого необ ходимо про вести соот ветствующие меро приятия и 
се минары по это му вопросу. Т акже возмо жно выделе ние денежно го 
вознагр аждения заинтересо ванным сотру дникам. 
4) Выделение средств на бесплат ные поездк и в санатор ии или дру гие 
зоны от дыха для у лучшения з доровья работ ников. За счет сре дств фондо в 
социально го и добро вольного ме дицинского стр ахования р аботники, ч лены 
их се мей, пенсио неры и инв алиды долж ны обеспеч иваться са наторно-
ре абилитацио нным лечением в санатор иях и дисп ансерах. 
5) Разработка на предпр иятии компе нсационный со циальный п акет, 
позво ляющий работ нику самосто ятельно выб ирать необ ходимые ему в 
те кущем году л ьготы и гар антии. Это по вышает уро вень мотив ации. 
Работо датель так же получает до полнительн ый инструме нт управле ния, 
котор ый работает л ибо для пр ивлечения, л ибо для удер жания персо нала в 
тех к атегориях, котор ые важны д ля него в конкрет ный момент вре мени. 
6) Демонстрация сотру дникам воз можности карьерного рост а в 
данной ор ганизации. Поо щрение сотруднико в использо вать преиму щества 
кар ьерных воз можностей. 
С учётом ны нешних фин ансовых тру дностей, ре комендации, 
требу ющие больш их финансо вых вложен ий, ограниче ны в реализ ации. 
Поэтому с ледует выде лить наибо лее приоритет ные направ ления для 
пр истального в нимания и ф инансовой по ддержки   
Необходимо выделить приоритетные направления, которые должны 
получить пристальное внимание и финансовую поддержку. Это может быть 
формирование социально-психологического климата в коллективе, 
корпоративной культуры, то есть тех сфер, которые не требуют 
значительных финансовых вложений, а наоборот существенно влияют на 
отношение работника к самой организации и к своей работе в ней. 
Действительно, процветающие фирмы характеризуются высоким уровнем 
культуры, которая формируется в результате продуманных усилий, 
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направленных на развитие корпоративного духа и предпринимаемых в 
интересах, всех заинтересованных в деятельности компании сторон. 
Игнорирование корпоративной этики негативно сказывается на имидже 
предприятий, их инвестиционной привлекательности, ценности их 
корпоративной ценности, обостряет внутренние противоречия. 
Несоблюдение и безответственность по отношению к различным участникам 
корпоративных отношений приводят к социальным рискам. 
Необходимо сформировать качественную структуру социального 
пакета ООО "Асиножилстрой", часть которого предоставляется 
предприятиями на основе добровольных обязательств перед работниками, с 
учетом финансовых возможностей организации. Более того, его целью 
является не только увеличение доходов работников, но и их социальная 
защита и помощь в решении социальных проблем. 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, используемого оборудования) 
на предмет возникновения: 
 вредных проявлений факторов производственной 
среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения и т.д.) 
 опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического характера, 
электрической, пожарной природы) 
 чрезвычайных ситуаций социального характера 
Рабочее место в организации 
располагается в здании, в офисном 
помещении, имеет достаточную 
освещенность, хорошую степень 
проветриваемости. 
Под вредным фактором можно назвать 
непостоянную температуру в 
помещение. 
2.  Список законодательных и нормативных 
документов по теме  
Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Гражданский 
кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (часть 
первая) (ред. от 27.12.2009); 
Постановление Правительства РФ от 21 
июня 2010 г. N 468 "О порядке 
проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства" 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
− принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
− системы организации труда и его безопасности; 
− развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
− системы социальных гарантий организации; 
− оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 
В работе были рассмотрены следующие 
факторы внутренней среды: 
- Принципы корпоративной культуры; 
- Системы социальных гарантий 
организации (льготы, пособия, премия, 
дополнительные отпуска и т.д.); 
- Развитие человеческого капитала в 
организации. 
1. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
− содействие охране окружающей среды; 
− взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью;  
В работе были рассмотрены следующие 
факторы внешней среды: 
- Мероприятия, проводимые в 
организации; 
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− спонсорство и корпоративная благотворительность; 
− ответственность перед потребителями товаров и 
услуг (выпуск качественных товаров), 
− готовность участвовать в кризисных ситуациях и 
т.д. 
- Взаимодействие руководства и 
персонала; 
- Общее состояние строительной 
индустрии в последние годы 
2. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
социальной ответственности: 
– Анализ правовых норм трудового 
законодательства; 
– Анализ специальных (характерные для 
исследуемой области деятельности) правовых и 
нормативных законодательных актов. 
– Анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности. 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
Постановление Правительства РФ от 21 
июня 2010 г. N 468 "О порядке 
проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства". 
Постановление Правительства РФ от 
12.05.2017 N 563 "О порядке и об 
основаниях заключения контрактов, 
предметом которых является 
одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации". 
Устав Общества с Ограниченной 
Ответственностью «Асиножилстрой» 
(новая редакция) 
Перечень графического материала: 
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4 Сущность корпоративной социальной ответственности 
 
Раньше, основной мотивацией к социальному бизнесу считались 
добрая воля и личный альтруизм. Сегодня же предприниматели признают, 
что социальная вовлеченность приносит пользу их бизнесу, тем, что 
способствует улучшению имиджа компании в глазах общественности, 
укрепляет отношения с властью, улучшает взаимодействие с целевыми 
рынками. 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) — в широком 
смысле это концепция, отражающая влияние бизнеса на общество. 
Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый характер. 
Каждый из уровней предполагает выполнение компанией определенных 
обязательств: 
– базовый уровень требует своевременной оплаты налогов и выплаты 
заработной платы, по возможности он предполагает так же расширение 
штата персонала сотрудников; 
– средний уровень подразумевает создание для работников не только 
соответствующих условий работы, но и жизни: возможность повышения 
квалификации, строительство жилья, поддержка здорового образа жизни, 
развитие социальной сферы; 
– высший уровень КСО предполагает благотворительную 
деятельность бизнеса на пользу общества. 
Различают два вида социальной ответственности бизнеса: 
1) внутренняя социальная ответственность (стабильность и достойный 
уровень оплаты труда, безопасные условий труда на рабочем месте, оказание 
дополнительных медицинских услуг, непрерывный процесс обучения 
персонала, поддержка работника в трудных ситуациях); 
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2) внешняя социальная ответственность (благотворительная и 
спонсорская деятельность, участие в экологических программах, 
взаимодействие с общественностью, различными учреждениями и 
организациями, помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
ответственность по претензионным декларациям потребителей). 
По типам социальные программы делятся на: 
1) совместные с органами государственной власти; 
2) партнерские программы некоммерческих организаций; 
3) программы по сотрудничеству с профсоюзами и иными 
общественными организациями; 
4) программы по связям с общественностью и СМИ; 
5) собственные программы организаций. 
К мотивам социальной ответственности бизнеса относят: 
1) увеличение производительности труда сотрудников организации; 
2) снижение текучести кадров и привлечение 
высококвалифицированного персонала; 
3) возможность дополнительной рекламы организации и выпускаемой 
ею продукции; 
4) улучшение общего имиджа компании и ее брендов; 
5) возможность дополнительного освещения деятельности 
организации в средствах массовой информации; 
6) улучшение стабильности организации и перспективы ее развития в 
регионе; 
7) льготы налогового законодательства; 
8) участие в инвестиционных программах федерального и 
регионального уровней. 
Инструментами реализации социальных программ являются: 
1) инвестирование средств в социальные программы; 
2) благотворительные акции; 
3) оказание спонсорской помощи; 
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4) установление денежных грандов; 
5) формирование корпоративного фонда. 
В практике российского бизнеса КСО регламентируется следующими 
положениями и рекомендациями:  
1. ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руководство по социальной 
ответственности». Настоящий стандарт идентичен международному 
стандарту ISO 20000-2010 «Guidance on social responsibility». 
 2. Серией международных стандартов систем экологического 
менеджмента ISO 14000. Центральным документом стандарта считается ISO 
14001 «Спецификации и руководство по использованию систем 
экологического менеджмента». Здесь установлены требования к системе 
экологического менеджмента любого предприятия. В стандарте приведены 
основные термины и определения, а также изложены рекомендации в 
области экологической политики, планирования, целей и задач, программы и 
системы экологического менеджмента. 
3. GRI (Global Reporting Initiative) – всемирная инициатива 
добровольной отчетности. Отчет по устойчивому развитию - это отчет, 
раскрывающий информацию о деятельности организации в экономической, 
экологической, и социальной области, а также в области управления.  
4. SA 8000 – устанавливает нормы ответственности работодателя в 
области условий труда. В приведенных выше стандартах можно найти 
основные определения КСО и элементов. 
 
Анализ эффективности программ КСО предприятия 
 
ООО “Асиножилстрой” придерживается базового уровня социальной 
ответственности. 
Таблица 1 – Стейкхолдеры ООО «Асиножилстрой» 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
Директор Государство 
Работники Банки 
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Заказчики Общество 
Поставщики Конкуренты 
К прямым стейкхолдерам относятся: директор, который выполняет 
руководящую функцию, то есть регулирует как внутренние, так и внешние 
факторы. Работники выполняют производственную деятельность в 
организации. Заказчики обеспечивают организацию работой. Поставщики 
поставляют сырьё и материалы для производственной деятельности. 
К косвенным стейкхолдерам относятся: государство, которое 
регулирует деятельность организации через налоги и законы и обеспечивает 
её защиту от преступных элементов. Банки выдают кредитные средства для 
ликвидации нехватки финансов. Общество создаёт спрос на продукцию. 
Конкуренты мотивирует организацию самосовершенствоваться. 
Как уже отмечалось, “Асиножилстрой” придерживается базового 
уровня социальной ответственности. Её главным плюсом является то, что к 
обязанностям этого уровня она относится ответственно.  
Работодатель обязан выдать заработную плату работникам, а также 
произвести и оплатить отчисления и налоги с заработной платы различным 
органам. Существует повременная или сдельная заработная плата, то есть 
заработная плата рассчитывается исходя из почасовой ставки или сдельной 
выработки. Также заработная плата может представлять собой месячные или 
годовые оклады. 
Предоставление рабочих мест для людей, располагающих 
необходимыми для этого знаниями и навыками. 
Таблица 2 – Структура программ КСО 
Наименование 
мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Сроки 
реализации 
мероприятий 
Ожидаемый 
результат 
1. Выдача 
талонов на 
бесплатную 
заправку 
Денежные 
гранты 
Работники Бессрочный Своевременное 
выполнение 
работниками своих 
обязанностей 
2. Уборка 
мусора 
Социальные 
инвестиции 
Общество 
Заказчики 
Государство 
бессрочный Сохранение чистоты 
окружающей среды и 
поощрение со 
стороны общества 
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В структура программ КСО «Асиножилстрой» можно увидеть, что 
организация проводит довольно мало социальных мероприятий, предпочитая 
сосредотачиваться на своей прямой деятельности. Данное поведение связано 
с нехваткой прибыли и, как вследствие, выполнением большого количества 
проектов одновременно и поиска других, чтобы не обанкротиться. 
Таблица 3 – Затраты на мероприятия КСО 
№ Мероприятие Единица 
измерения 
Цена Стоимость 
реализации на 
планируемый 
период, руб. 
1 1. Выдача талонов на 
бесплатную заправку 
литр 41,79 100 000 
2 2. Уборка мусора Человеко-час 62,5 15 000 
 Итого   115 000 
  
 В таблице затрат на мероприятия КСО можно увидеть единицу 
измерения мероприятий цену каждой единицы и планируемую сумму затрат 
на реализацию мероприятий в течение месяца. Каждый талон на бесплатную 
заправку в объёме в 1 литр 92-го бензина, который сейчас стоит 41,79 руб. 
Планируется тратить не более, чем 100 тыс. рублей. Уборка мусора 
исчисляется в человеко-часах и выполняется чернорабочими или 
добровольцами, и оценивается по ставке 62,5 рубля за единицу. Бюджете 
придерживается 15 000 рублей на месяц для оплаты. В целом планируется 
тратить не больше 115 000 рублей в месяц на мероприятия. 
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Заключение 
 
Анализ состояния экономики российских предприятий показывает, 
что их функционирование в условиях непредсказуемости характерно для 
текущего периода, а быстро меняющиеся рыночные условия, в первую 
очередь, зависят от наличия предприятия такой организационной базы, 
которая могла бы смягчить отрицательное воздействие окружающей среды. 
Также важно, чтобы внутренние возможности предприятия соответствовали 
требованиям рыночной среды. 
Способность предприятия своевременно осуществлять платежи, 
финансировать свою деятельность на расширенной основе, поддерживать 
платежеспособность в случае неблагоприятных обстоятельств, указывает на 
ее стабильное финансовое состояние или наоборот. 
Выполнение мероприятий КСО вполне соответствует стратегии ООО 
«Асиножилстрой» и помогает достижению её целей. Направлена как на 
внешние, так на внутренние факторы и отвечают интересам стейкхолдеров в 
виде общества, государства, заказчиков и работников. 
Благодаря выдачи талонов организация обеспечивает бесперебойное 
выполнение производственной деятельности на различных рабочих участках 
и снижает вероятность недовольства работников, вынужденных 
перемещаться между этими участками. А уборка строительного мусора 
повышает привлекательность «Асиножилстрой» для потенциальных 
заказчиков, в том числе и для государства, и повышает её авторитет в глазах 
общества. В связи с чем, можно сказать, что затраты организации на 
реализацию мероприятий полностью себя окупают. 
К сожалению финансовые проблемы ООО «Асиножилстрой» 
последних пяти лет: снижение выручки на 197 млн. руб. и прибыли, 
примерно, на миллион рублей, ограничивает возможности организации в 
проведение мероприятий КСО.  
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В заключение можно сказать, что эта организация занимается работой 
качественной работы, взаимодействует с поставщиками и клиентами и несет 
полную ответственность за ее продукцию. 
Социальная политика организации направлена на развитие 
социальной инфраструктуры, качества трудовой деятельности и степень 
удовлетворённости работника своей работы. 
Актуальность социальной политики на уровне предприятия 
заключается в повышение производственной эффективности предприятия 
путём нематериальной мотивации персонала.  
Обобщая мотивы и цели социальной политики предприятий, можно 
сделать вывод, что основными из них являются: 
- этические мотивации бизнес-лидеров; 
- эффект интеграции; 
- меры социального обеспечения, направленные на улучшение 
материального положения работников, помогают компании выделиться на 
внешнем рынке труда. 
Наиболее значимыми результатами, полученными в ходе 
исследования, являются следующие: 
1. Сделано уточнение самого термина «социальная политика 
предприятия», заключающаяся в удовлетворении социальных потребностей и 
обеспечение социальной защиты работников. 
2. Выделены основные социальные функции предприятия, выделены 
основные отличия, которые, по мнению автора, заключаются в том, чтобы 
что бы повысить рентабельность и прибыльность, за счёт косвенного 
воздействия реализованных социальных проектов на производительность 
труда.  
3. Сформулированы основные теоретико-методологические подходы 
и трактовки понятия социальной политики предприятия, определены 
классификационные критерии социальной политики, ее уровни, определены 
субъекты и объекты социальной политики. 
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4. Исследуется понятие социальной структуры предприятия, 
определяются ее основные уровни, формулируются цели и средства 
социальной политики, ее субъекты и объекты, категории персонала 
предприятий. 
5. Выведена классификация российских предприятий по отношениям 
к своим социальным функциям. Определена специфика социального 
развития российских предприятий. 
6. Социальные программы предприятия направлена на повышение 
производительности труда и прибыльности предприятия, через 
инвестирование в развитие персонала. Реализуется такая политика через 
поддержание здоровья и трудоспособности персонала, обеспечение охраны 
труда, проведение социальных программ, направленных на нематериальное 
стимулирование и повышение квалификации.  
7. Рассмотрены основные направления социальной политики 
предприятия, к которым относятся: оплата труда и стимулирование 
персонала, охрана труда, трудоустройство работников, программы 
профессионального обучения и повышения квалификации персонала, 
социальное обеспечение работников, социальные программы, направленные 
на развитие территории предприятия. Средства были выделены на 
реализацию социальных программ предприятия. 
8. Проанализирована социальная политика организации ООО 
"Асиножилстрой. 
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1 Literature review 
 
EHlektronnyjresurs describes HP's social policy for 2017, which includes a 
commitment to respect human rights and promote diversity, integration and 
sustainability of each employee. To increase transparency and accountability in the 
hiring process, HP requires that contracts and payments are controlled directly by 
the supplier. The supplier code of conduct requires suppliers to use robust 
management systems to catalog and evaluate process chemicals, eliminate or 
manage hazardous substances, demonstrate analysis of safer alternatives when 
using a hazardous chemical, and provide employees with appropriate personal 
protective equipment and training. 
At Industrigroupleaders, Robeco pursues a corporate responsibility policy 
as a company's ability to thrive in a competitive and changing global business 
environment by anticipating and managing current and future social opportunities 
and risks. There is a constant desire for constant self-improvement based on 
periodic self-assessment. It creates a working environment for cooperative growth 
and subsidizes public transport costs for employees. 
In the CorporateSocialResponsibility 2016 Report, we are talking about the 
activities of the Cisco Company, which supports the development and recognition 
of the value of each employee's contribution. The organization helps connect them 
with people who have the information and capabilities to help them succeed. An 
open environment is provided where employees can explore their best ideas, 
challenge the norm, and hone their skills. 
Kaplan R., Serafim J., Tugendhat E. in  the article: The "winning strategy 
to combat poverty and inequality", in order to implement the principles of building 
an ecosystem allow  to create an "ecosystem of inclusive growth", through the 
involvement, ownership and social orientation of business models to build a 
«strategy that allows you to make a profit and turn poor, backward regions of the 
world into dynamic markets with a healthy economy» 
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Busko, S., J. Fiori, M. L. Migoya. Riccoboni in his article: "Sustainable 
development goals: Integrating sustainability initiatives with long-term value 
creation" described the evolution of sustainable development, the company's 
readiness to achieve its goals, what role managers and accountants can play in the 
implementation of the "sustainable development Goals" program, as well as give 
examples of organizations that use these concepts. When measuring and reporting 
their performance. 
The evaluation of the social policy of LLC "Asinozhilstroy" 
1 Brief characteristics of LLC "Asinozhilstroy" 
Full name of society: Society with limited liability "Asinozhilstroy ". 
Abbreviated name of the company: LLC "Asinozhilstroy ". Location of the 
company: Russian Federation, 636840, Tomsk region, Asinovsky district, Asino, 
Selskaya str., 40 V. 
The authorized capital of the company is 100,000 rubles. There is no 
foreign capital in the authorized capital of this enterprise. 
Limited liability Company "Asinozhilstroy" is a legal entity and operates because 
of the Charter and current legislation of the Russian Federation. According to the 
form of ownership, the company is a private commercial organization. 
The highest management body of the Company is the General meeting of 
participants. Once a company "Asinozhilstroy" holds Annual General Meeting. 
The sole Executive body is the General Director. 
The company has the right to open Bank accounts in the Russian 
Federation and abroad beyond the established limits. The company has a round 
seal containing the full corporate name in Russian and an indication of its location. 
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2 Analysis of the dynamics of the efficiency of the production process 
of LLC "Asinozhilstroy» 
 
The main activity of "Asinozhilstroy" is the production of General 
construction works. This does not include: provision of services for oil and gas 
production; installation of prefabricated building structures from elements of its 
own production, except for specific ones; construction of stadiums, swimming 
pools, gyms, tennis courts, golf courses and other sports facilities, except for the 
construction of buildings; installation of engineering equipment of buildings; 
production of finishing and finishing works in buildings and structures; activities 
in the field of architecture and engineering surveys; the management of 
construction projects. 
As well as the production of other construction works: 
This group includes:  
– Construction work that is specialized in one direction, common to 
different types of buildings and structures, requiring special skills and equipment. 
– Construction site preparation. 
– Wholesale trade, including trade through agents, except for trade in motor 
vehicles and motorcycles wholesale of metal products, hand tools, plumbing and 
heating equipment. 
– Production of other non-metallic mineral products; production of 
products made of concrete, gypsum and cement. 
– Installation of engineering equipment for buildings and structures. 
– Woodworking and production of wood and cork products, except 
furniture. Sawing and planning of wood, wood impregnation. 
–  Production of sawn timber, except profiled, with a thickness of more 
than 6 mm; production of untreated railway and tram sleepers from wood. 
– Production of wooden building structures, including prefabricated 
wooden buildings and joinery. 
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– Finishing work. 
– Rental of construction machinery and equipment with an operator 
– Mining of gravel, sand and clay 
– Timber cutting: 
his group includes:  
– harvesting and primary processing of coniferous and deciduous wood. 
– felling of wood. 
– cross-section of trunks into sorts. 
– collection of varieties. 
– collection of trees with a crane. 
– production of fuel wood. 
Wholesale trade, including trade through agents, except for trade in motor 
vehicles and motorcycles. Wholesale trade in timber, construction materials and 
plumbing equipment. 
Table 1 – ABC analysis 1 
Product 
The cost of 
the stuff, 
RUB. 
Annual 
sales, 
things 
Annual sales 
(revenue), 
RUB. 
Annual 
sales, % 
Annual sales on an 
accrual basis, % 
1. two-room 
apartments 
900 000 264 237 600 000 43.2 
43.2 
2. one-room 
apartments 
815 000 191 155 665 000 28.3 
71.5 
3. three-room 
apartments 
1 190 000 129 153 510 000 27.9 
99.4 
4. Balk 6 800 340 2 312 000 0.45 99.85 
5. Bricks 6.8 120 000 816 000 0.15 100 
Subtotal  120 922 551 273 000 100.0  
 
Table 2 – ABC analysis 2 
Category Product type Quantitative share Cost share, % 
А №1, №2 0.38 71,5 
В №3 0.11 27,9 
С №4, №5 99.51 0,6 
 
Conclusion of the analysis: 
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Two-room and one-room apartments are the most stable and profitable 
products. 
They are in demand, and therefore should always be a priority when 
participating in tenders. Three-bedroom apartments bring good revenue, but they 
are not sold often enough. The profit from the sale of timber and bricks is small. 
Despite the fact that bricks occupy the main volume of sales. Moreover, it is 
difficult to predict the consumption of these goods, and the revenue from their sale 
is quite insignificant. However, they will do as sources of additional income, since 
they are always necessary. 
There are various methods for analyzing financial statements. The choice 
of the desired method depends on the specific tasks set for you and the required 
amount of information. Vertical and horizontal balance analysis are two widely 
used methods. Horizontal and vertical analysis is used by many companies to 
analyze financial statements and increase the company's revenue, maintain a stable 
position of the enterprise. These analysis methods are also used by investors, 
banks, and other lenders to reduce financing risks.  
Analysis of horizontal or trend reporting is a comparative analysis of 
financial indicators for any period. This report analysis takes an indicator and 
tracks its change over two or more periods. You can use any of the same time 
intervals as periods, but they are usually taken quarterly or by year.  
Table 3 – Horizontal analysis 
Parameter  2017  2018  2019 
Amount, 
thousand 
rubles 
Deviation in 
% 
Amount, 
thousand 
rubles 
Deviation in 
% 
Amount, 
thousand 
rubles 
Deviation in 
% 
Reserves 19 589 0 19 046 97,23 10 156 53,32 
Receivables 11 251 0 10 635 94,52 8 365 78,66 
Cash and cash 
equivalents 
804 0 317 39,43 211 66,56 
Other current 
assets 
0 0 0 0 0 0 
Authorized capital 100 0 100 0 100 0 
Retained earnings 
(uncovered loss) 
10 137 0 11 607 102,67 10 013 86,27 
Creditor 
indebtedness 
29 822 0 33 748 113,16 38 782 114,92 
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ASSET 31 744 0 30 098 103,47 18 732 57,21 
PASSIVE 40 059 0 45 455 113,47 48 895 107,57 
 
Conclusion: following a horizontal analysis, we can say that in 2017: 
inventories are equal to 19,589; accounts receivable are equal to 11,251; cash and 
cash equivalents are equal to 804; other current assets are absent; authorized 
capital (stock capital, authorized Fund, deposits of associates) is 100; retained 
earnings (uncovered loss) is equal to 10,137; accounts payable is equal to 29,822; 
asset is equal to 31,644; liability is equal to 40,059. in 2018: inventories are equal 
to 19,046, the asset deviation is 97.23% by 2017; accounts receivable is 10,635, 
asset deviation 94.52% to 2017; cash and cash equivalents 317, deviation of the 
asset 39.43% to 2017; authorized capital (share capital, authorized Fund, deposits 
of associates) is 100, deviation of the asset from 2017 103.47; retained earnings 
(uncovered loss) is 11,607, deviation of the liability 102.67% from 2017; accounts 
payable is 33,148,000 and is 115.13 percent from 2015; asset is 32,742, deviation 
120.41% from 2015; liability is 33,748, deviation 113.47% from 2017. In 2019: 
reserves equal to 10 156, the deviation of the asset 53,32% by 2018; accounts 
receivable is 8,365, asset deviation is 78.66% by 2018; cash and cash equivalents 
are 211, asset deviation is 66.56% by 2018; other current assets have disappeared; 
authorized capital (share capital, authorized Fund, partner deposits) is 100, asset 
deviation from 2018 is absent; retained earnings (uncovered loss) is 10,013, 
liability deviation is 86.27% from 2018; accounts payable is 38,782 and is 
114.92% from 2018; asset is 18,732, a deviation of 57.21% from 2018; the liability 
is 48,895, a deviation of 107.57% from 2018. 
Vertical or structural analysis dividing each expense item in the income 
statement for a given year by net sales to determine items of expenditure that grow 
faster or slower than changes in sales. It allows you to make a conclusion about the 
structure of the balance sheet and profit report in the current state, as well as 
analyze the dynamics of this structure.  
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Table 4-Vertical analysis 
 
Conclusion: following this analysis we can conclude that the share in the 
total value is: in 2017: stocks equal to 62 percent; receivables equal to 34.7 per 
cent; cash and cash equivalents equal to 3 percent; the authorized capital (share 
capital, authorized Fund, partner contributions) equal to 0.3 percent; undistributed 
profit (uncovered loss) equal to 24%; the borrowed funds is 6 percent; payable are 
equal to 70 percent. In 2018: reserves are equal to 63.3 percent the deviation from 
2017 is -2.77 percent, and the change in the share is -543 thousand rubles.; 
receivables equal to 35.3 per cent deviation from 2017 -5,48% and the share 
change -616 thousand rubles; cash and cash equivalents is equal to 1 percent 
deviation from 2017 -60,57 percent, and the proportion change in percent -487 
thousand rubles; the authorized capital (share capital, authorized Fund, partner 
contributions) equal to 0.3 percent deviation from 2017 year; undistributed profit 
(uncovered loss) equal to 23.5 percent, deviation from 2017 -2,196 percent share 
change 1 470; borrowings are 8.5 percent, deviation from 2017 is 60.31, change in 
the share of 1,580 accounts payable is 68 percent, deviation from 2017 is 14.89, 
and change in the share of interest is 4,440. In 2019: inventories equal 53.8 percent 
Parame 
ter 
2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019 
The 
amount 
Propor 
tion 
The 
amount 
Propor 
tion 
The 
amount 
Propor 
tion 
Devia 
tion in 
% 
Changes Devia 
tion in 
% 
Changes 
Reserves 19 589 62 19 046 63,3 10 156 53,8 -2,77 -543 -46, 68 -8 890 
Receivables 11 251 34,7 10 635 35,3 8 365 44,7 -5,48 -616 -21,34 -2 270 
Cash and 
cash equi 
valents 
804 3 317 1 211 1 -60,57 -487 -33, 44 -106 
Authorized 
capital 
100 0,3 100 0,4 100 0,5 0 0 0 0 
Retained 
earnings  
10 137 24 11 607 23,5 10 013 19 14,5 1 470 -13, 73 - 1 594 
Borrowed 
funds 
2 620 6 
 
4200 8,5 3 620 7 60, 31 1 580 -13, 81 - 580 
Creditor 
indebtedness 
29 822 70 33 748 68 38 782 74 14,89 4 440 14, 92 5034 
ASSET 31 744 100 30 098 100 18 732 100  -5,19  - 1 646  -37, 
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 - 11 
366 
PASSIVE 42 679 100 49 655 100 52 515 100 16,35  6 976  5,76  2 860 
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deviation from 2018 -46.68 percent, and change in share -8,890 thousand rubles; 
accounts receivable equal 44.7 percent, deviation from 2018 -21.34 percent, and 
change in share -2,270 thousand rubles; cash and cash equivalents equal 1 percent, 
deviation from 2018 -33.44 percent, and change in share -106; authorized capital 
(share capital, authorized capital, contributions of partners) is equal to 0.5 percent; 
retained earnings (uncovered loss) is equal to 19 percent, deviation from 2018 -
13.73 percent, change in share - 1,594; borrowed funds are equal to 7 percent, 
deviation from 2018 -13.81, change in share - 580; accounts payable is 74 percent, 
deviation from 2018-14, 92, and change in share 5034 thousand rubles. 
 
3 Analysis of the social policy of the company "Asinozhilstroy" 
 
The main (full-time) staff of the enterprise is referred to as its employees. 
Providing the enterprise with personnel with the necessary knowledge and skills, if 
it is used efficiently, is of great importance for increasing the volume of products 
and improving production efficiency. Security is determined by comparing the 
actual number of employees by category and profession with the planned need. 
Table 5 – Analysis of the company's personnel availability 
Parameter  size change 
2017 2018 2019 2018 к 
2017 
2019 к 2018 
Size at the beginning of 
the year 
47 44 40 -3 -4 
Received 30 26 12 -4 -14 
Retired 33 30 39 -3 9 
At year end 44 40 13 -4 -27 
Average 56,25 51,667 37,25 -4,583 -14,417 
Crc 53% 50% 32% -3% -18% 
Crt 59% 58% 105% -1% 47% 
Cav 112% 108% 137% -4% 29% 
 
Conclusion: Following the table, we can say that in 2017: the number at the 
beginning of the year was 47 people; 30 were accepted; 33 were retired; the 
number at the end of the year was 44 people; the average number of 56.25 people; 
the acceptance rate is 53 %; the retirement rate is 59%; the turnover rate is 112%. 
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In 2016: the number at the beginning of the year was 44 people; 26 were accepted; 
30 were retired; the number at the end of the year was 40 people; the average 
number of 51,667 people; the acceptance rate is 50 %; the retirement rate is 58%; 
the turnover rate is 108%. In 2017: the number at the beginning of the year was 40 
people; 12 were accepted; 39 were retired; the number at the end of the year was 
13 people; the average number of 37.25 people; the acceptance rate is 32 %; the 
retirement rate is 105%; the turnover rate is 137%. 
The changes in 2018 to 2017 were: the number at the beginning of the year 
was -3 people; by acceptance -4; by disposal -3; by the number at the end of the 
year was -4 people; the average number of employees -4.583 people; by the 
acceptance rate is -3 %; by the disposal rate -1%; by the turnover rate -4%. The 
changes in 2019 to 2018 were: the number at the beginning of the year was -4 
people; by acceptance -14; by retirement 9; by the number at the end of the year 
was -27 people; by the average number -14,417 people; by the acceptance rate is -
18 %; by the retirement rate 47%; by a turnover ratio of 29%. 
“Asinozhilstroy” adheres to a basic level of social responsibility. Its main 
advantage is that it treats responsibilities of this level responsibly. The first level, 
lower, and basic-a mandatory component of social responsibility - is compliance 
with laws (tax legislation, labor and civil codes). 
The employer is obliged to issue wages to employees, as well as make and 
pay deductions and taxes from wages to various authorities. There is a time-based 
or piecework wage, that is, wages are calculated based on the hourly rate or 
piecework output. The salary can also be a monthly or annual salary. 
Providing jobs for people with the necessary knowledge and skills. 
In addition, the “Asinozhilstroy” provides coupons free refills for 
employees, because they have to travel a lot on sites. 
As part of the analysis of the effectiveness of the company's social policy, a 
number of calculations were made based on table 2: 
Stability coefficient: 8/13=0,62=62% 
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The optimal coefficient is 0.8, so we can say that the organization's staff 
lacks stability. 
Yield factor: 39/37. 25=1.05=105% 
This coefficient shows a very strong staff turnover in the organization. 
For the analysis of social policy " Asinozhilstroy " was, for the most part, 
three empirical research methods. 
The first method of "observation" is a purposeful and systematic perception 
of phenomena, the results of which are recorded by the observer. Working in the 
Planning Department, I paid attention to the discussion of employees, among 
themselves, their relationship between employees, departments, and with the CEO. 
Already on this method, the demotivating style of the Manager was clearly 
expressed and, as a result, conflicts between the CEO and staff, as well as 
stagnation. 
The second method "conversation" is one of the main methods of 
psychology and pedagogy, which involves obtaining information about the 
phenomenon under study in a logical form, both from the person under study, 
members of the group under study, and from people around them. In the course of 
work, there are sometimes breaks during which you can talk with your colleagues, 
and this is possible in the case of a meeting at a non-working place. For example, if 
a colleague is a close friend or relative, you can identify some of the organization's 
problems in a conversation with them. This is how such pathologies as 
"incompatibility of the individual with the function" and, related to it, "the 
predominance of personal relationships over official ones were identified» 
The "survey" method is a psychological verbal-communicative method that 
involves interaction between the interviewer and respondents (people participating 
in the survey), by receiving answers from the subject to pre-formulated questions. 
Thanks to this method, «Asinozhilstroy» detected no new pathologies, but it was 
possible to confirm or deny those pathologies, the presence of which was doubtful. 
For example, the presence of such a pathology as "incompatibility of personality 
with function", and associated with it, were confirmed by a survey. 
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The most pronounced organizational pathology of this organization is the 
demotivating management style, which is expressed in an aggressive behavior of 
the CEO towards his employees in the form of high-pitched screams and insults to 
them, which, more than once, led to the dismissal of employees. It is worth noting 
that the CEO behaves this way not only with employees, but also with other 
people. Therefore, this pathology comes from his personal qualities. 
The incompatibility of the individual with the function. This pathology is 
expressed very poorly in the organization and, in fact, to only one person, but who 
is the son of the General Director and holds the post associate Director. Moreover, 
to whom he apparently wants to transfer the organization "Asinozhilstroy", but the 
Deputy does not express any interest in the main activities of this organization and 
is more engaged in construction goods stores that also belong to the organization. 
In other words, it tends more toward сommerce than construction. 
Stagnation is expressed in the reluctance of the CEO to make changes in 
the organization. 
The conflict is caused by the fact that the General Director of 
"Asinozhilstroy" is characterized by quite aggressive behavior towards the staff, 
which is why some employees left their jobs. 
The predominance of personal relationships over official ones is noted. The 
General Director's nomination of his son to the position of Deputy. The Director 
testifies to this. 
Because of the research, it was found that the causal cause of all the 
pathologies listed in this work is the General Director of the on-site organization 
"Asinozhilstroy". Namely, his characteristic behavior and desire to pass on the 
organization later on. Therefore, first, you need to work on your personal qualities 
and reconsider your attitude to your Deputy. However, given his confidence that he 
is doing everything right and unwillingness to change something, such an event is 
unlikely to occur. 
However, it is worth noting that the CEO tries to keep his employees in the 
organization through financial incentives and ensuring the safety of work. 
